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Comecturae ad emendandum Firmicum Maternum 
astrologum. 
Scrip torem, in quo aliqua ex parte emendando pro viribus 
via bora vimus, viri docti per longum tempus mire at que immerito 
neglexerunt. Nam ex quo astrologus noster primum Yenetiis anno 
1497. apud Symonem Bivilacquam, deinde ibidem an. 1499. apud 
Aldum Manutium, tum Rhegii Lingobardiae expensis et laboré 
Francisci Mazalis, denique Basileae an. 1533. et 1551. a Nicolao 
l'rucknero nulla cura aut eruditione adhibita editus in lucem 
prodierat, per aliquot ssecula nemo, qui Matheseos eius libros via 
ac ratione quae vocatur philologica recensere operae pretium putaret, 
inventus est neque ea multa sunt, quae recentiores ad eum inter-
pretandum et emendandum contulerunt. Quamquam, quantum ex 
hue neglegentia damnum acceperint litterae, vel ex eo elucet, quod 
lexica nostra, ne maximis quidem atque optimis exceptis, multa, 
quae Firmico Materno propria sunt, falso explicant, plura silentio 
praetereunt. Quantopere autem astrologiae veteris cognitio promo-
veretur, si diligentius tractaretur hie misellus, non est quod inoneam, 
praesertim cum plurimi auctores eius ad nostrum aetatem non 
pervenerint. 
Nos igitur tempus adesse rati, ut tandem aliquando corrigere-
mus tot saeculorum iniuriam neque iam amplius haud levissimi 
argumenti libros mendis scatere manifestis pateremur, iam anno 
18K9. edidimus nostras Quaestiones de Firmico Materno astrolocio, 
ubi multas publici iuris fecimus coniecturas ad Matheseos 11. VITT.1) 
*) Ceterum haeo commentatio (Budapestini, ann. 1889.) ex duabus constat 
partibns: I. Emendationcs in Firmicum Maternum astrologum; II. De Firm. 
Mat. Manilii sectatore. 
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Quod quamvis «periculosie plenum opus ale»>> fuerit, antequam 
codices ea, qua par erat, cura cum editionibus collati essent, 
tarnen, cum iam ex iis, quae de libris manuscriptis viri docti eo 
usque exposuissent, satis perspectum haberem non omnia posse ab 
eorum auxilio sperari, temptavi fortunam non sine ullo fructu : 
complures enim emendationes meae in hac commentatione expositaa 
postea testimoniis codicum ab editoribus recentioribus excussoram 
comprobatae sunt.1) 
Iniuriam temporum, de qua in meo libello conquestus eram, 
corrigere primus animum induxit Carolus Sittl, qui anno 1894. ad 
codicum fidem edidit primos quattuor libros 2) reliquosque brevi se 
editurum promisit. Quam editionem inter alios ego quoque gravi 
censurae subieci in Actis Philologicis Berolinensibus,3) ubi lmnce in 
modum exposui xneam de recensione Sitteliana sententiam : «Es ist 
übel um den überlieferten Text bestellt, auf den sich Sittl in seiner 
Ausgabe stützt ; auch befolgt er ein recht bequemes kritisches 
Verfahren, und es scheint, dass er sein ganzes Werk überhastet hat. 
Er begnügt sich damit, den überlieferten Text der Handschriften 
mitzuteilen und versucht nur an den leichtesten Stellen die rich-
tige Lesart herzustellen. Den älteren griechischen und lateinischen 
Quellen des Firmicus forscht er überhaupt nicht nach, in seinem 
kritischen Apparat suchen wir umsonst ein Alinea über die Auetores-
Auch dieses wirksame Mittel der Emendierung lässt er sich also 
entgehen. Von noch grösserem Ebel ist, dass er die Korruptelen 
nur hie und da mit einem Kreuze bezeichnet ; an manchen Stellen 
nimmt er die Verderbnis nicht wahr oder er vergisst sie hervorzu-
heben, so dass der minder kritische Leser auf den Holzweg gerät. 
Die zahlreichen Lücken der Handschriften finden wir wohl bezeich-
net : aber eine Ergänzung wird selten versucht, sowie auch eine 
wichtige Art der Emendierung, die Vergleichung mit Parallel-
stellen desselben Autors ausser Acht gelassen wird. Kurz, der von 
Sittl dargebotene Text ist noch nicht lesbar und seine Ausgabe 
b De libello meo bene vole tulit sententiam H. Dressel, auetor adnotatienum 
lexicalium ad Sirm. Mat. (Gymn. Program. Zwickau 1882) in Wochenschrift für 
klassische Philologie, an. 1889. p. 1317. 
2) Julii Firmici Materni Matheseos libri VIII. Primum recensuit Carolus 
Sittl. Pars I. Libri I - I V . Lipsia-, in sedibus B. G. Teubneri, MDCCCXCIV. 
' ) Cf. Berliner Philologische Wochenschrift, t . XV. ann. 1895. p. 908. 
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hat nur das Verdienst, dass sie uns den überlieferten Text gibt 
und als Grundlage der ferneren kritischen Behandlung dienen 
kann ; eine verlässliche Stütze zu anderen, auf F irmicus bezüglichen„ 
Forschungen — sei es auf lexikalischem oder auf sachlichem Ge-
biet — ist sie uns leider nicht.» 
Tum Sittl, hoc iudicio atque aliis similibus permotus, editio-
nem suam imperfectam reliquit novainque recensionem prseparare 
inceperunt Guilelmus Kroll et Franciscus Skutsch, cuius operis 
prima pars, libros I— IV. Firmici continens, in lucem prodiit anno 
1897.*) Nos autem iam ante haue editionem publici iuris factam, 
cum purgare Augiee stabulum non unius hominis esse putaremus, 
condicionem codicum manuscriptorum ex libro Sitteiii cognoscentes 
auctoris vulnera divinando sanare locosque misere dilaceratos novis 
coniecturis explicate conabamur in commentatione anno 1895. 
edita, quse inscribitur Novae emendationes in Firmicum Maternum 
astrologum, quibus socii epistularum commercio iuneti munus in 
consessu Academise Litterarum Hungaricaa die 5. Novembris anni 
1894. sollemniter auspicatus sum.2) 
De opere autem Krollii et Skutschii sollerti cura et admirabili 
diligentia facto ita iudieavi in Actis Hebdomadalibus Philologie 
('lassice:3) «Sittl hat die Fortsetzung seiner Arbeit gänzlich auf-
gegeben und so mussten zwei Breslauer Gelehrte, W. Kroll und 
F. Skutsch, ebenfalls für die Teubnersche Bibliotheca, eine ganz 
neue Becension vorbereiten, von der bisher der erste Band erschie-
nen ist. Wir können aber schon jetzt mit Genugtuung konstatieren, 
dass diese Ausgabe allen Anforderungen einer billigen Kritik ent-
spricht. Vor allem ist der grosse Fleiss der Herausgeber in der 
Sammlung des handschriftlichen Materials zu loben . . . Übrigens 
müssen wir auf dieses reiche handschriftliche Material später noch 
') Julii Firmici Materni i lathesoos libri VIII., ediderunt IF. Kroll et F. 
Skidach. Fasoiculus prior libros IV. priores continens. Lipsies, in redibus B. G. 
Teubner MDCCCXCVII. 
J) Et iamde hau commentatione, quae publici iuris facta est in Actis Societatis 
Philologorum Budapestinensis (Egyetemes Philologiai Közlöny, torn. X I X . aim. 
1895. p. 1 — 15 et 353—360.), fa venter iudicavit H. Drcssel supra commemoratus 
in Wochenschrift für klassische Philologie arm. 1895. p. 747. his verbis : «Verbesse-
rungen, die meist ohne Zweifel das Richtige treffen.» 
') Cf. Wochenschrift für klassische Philologie, t. XVI. ann. 1899. p. 45. 
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einmal zurückkehren bei der Besprechung des zweiten Bandes, 
denn die Herausgeber wollen die ausführlichere l'rcefatio erst in 
diesem Bande geben ; dort hoffen wir auch über die Quellen des 
Firmicus etwas mehr erfahren zu können. Vorläufig können wir 
nur sagen, dass der kritische Apparat überall die sorgfältigste 
Benutzung der Handschriften zeigt und einen klaren Begriff von 
der Überlieferung gibt. Die wichtigste Aufgabe ist aber vor allem 
den unglaublich korrumpierten Text endlich einmal verständlich 
zu machen. Zwei Arten der Verderbnis finden wir am häufigsten, 
Korruptelen und Lücken. Durch Heranziehung von Parallelstellen 
kann bei einem beträchtlichen Teil geholfen werden, so dass wir 
in der Lage sind den Firmicus durch ihn seihst zu emendieren. Denn 
die Herstellung eines vetlässliche i Textes ist, wie ich es in meinen auf 
Firmicus bezüglichen Arbeiten öfters ausgesprochen habe, ohne die 
weitgehendste Anwendung der Konjekturalhritik nicht möglich. Diese 
Ansicht hat sich in dieser neuesten Ausgabe bewahrheitet, wo jede 
Seite die fleissigste emendatorische Tätigkeit der beiden Heraus-
geber bezeugt. Es ist ihnen wirklich gelungen, teils durch evidente 
Emendationen und wahrscheinliche Konjekturen, teils durch glück-
liche Ergänzungen, den ersten lesbaren Firmicustext zu geben. 
Dass trotzdem noch viel zu tun übrig geblieben ist, soll das Ver-
dienst der Herausgeber nicht vermindern, denn so einen Augias-
stall kann nur eine Schar von Spezialforschern mit vereinten Kräften 
wieder rein machen.» 
Quare in Actis Societatis Philologorum Budapestinensis, labore 
Krollii et Skutschii fultus, iterum coniecturas edidi quae inscribun-
tur : Spicilegium criticum in Firmico Materno astrologo,1) his verbis 
exorsus : «Nunc tandem artis critic® via quadam ac ratione exer-
cendae firma iacta sunt quasi fundamenta, quibus confisi nos 
quoque ad emendaridum scriptorem aliquid pro virili parte conferre 
animum induximus. Itaque ad pristinum amorem reversi locos 
astrologi® corruptos, quos sanare non unius hominis est, denuo 
tract abimus.»2) 
1) Cf. Egyetemes Philoloyiai Közlöny, torn. X X I I . aim. 1898. p. 1. r.qq. 
2) De hac mca commentatione fa venter iudicavit alter cditoruni Finnic!, 
Ouil. Kroll in Wochenschrift für klassische Philologie (torn. XVI . ami. 1898. p. 1374) 
his verbis recensioncm finiens • «Hoffentlich setzt Német by seine Firmieusstudiin 
mit demselben Eifer und Erfolge fort.» 
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06ü VCrO IItt bent sua fata libelli! Tomus enim alter editioms 
Krollii et Skutschii, a viris doetis per annos singulos cupidissime 
exspectatus, sedecim post priorein editum annis tandem aliquando 
lucem adspexit.1) Nunc primum igitur possumus Firmicum sine 
magnis difficuitatibus perlegere totum atque sociatis viribus 
emendate. Quare coniecturas meas et veteres 2) et novas hoc uno 
libello comprehendendas putavi, ut supplementuni esset editionis 
recentissimae et ab amatoribus Firmici facillime posset comparari. 
I. 
L. I. c. 2. §. 1. ubi agitur de adversariis astrologoruni: 
«Primo itaque de moribus hominum coloribusque conveniunt 
dicentes: «Si stellarum mixturis mores hominibus coloresque 
tribuuntur et quasi quodam picturae genere atque artiticio stellaruni 
cursus mortalium corporum liniamenta componunt, id est si Luna 
facit candidos. Mars rubeos, Saturnus nigros, cur omnes in Aethiopia 
nigri, in Germania candidi, in Thracia rubei?» 
Pro conveniunt, quod hoc loco inepte position videtur, scri-
hendum fortasse : c 0 nte n dun t. t'f. 1. VI. c. 24. §. 5 : «cordatos 
quideni et maximarum disciplinarum studiis eruditos, sed mendaces 
ista coniunctio et omni malit ia faciet instructos, ut ingenium 
suum ad onme genus circumscriptionis exerceant, et ut in omnibus 
certaminibus malitiosa velint semper tergiversatione contendere.» 
II. 
L. I. c. 2. §. 1. agitur de coloribus hominum, quos stellarum 
mixturis tribuendos esse astrologi contenderunt : 
!) Juli Firmici Materni Malheseos libri VIII. Ediderunt W. Kroll et F. 
Skutsch 111 oporis societatem assumpto K. Ziegler. Fasciculus alter libros IV. 
posteriores cum praefationc et indicibus continens, Lipsiai, in sedibus Teubneri 
MCMXIII. Ante hunc tomum cditum obiit i m m a t w a mortc abrcptus Skutsch, 
quem ego in qusestionibus nonuullis ad interpretandos scriptores Latinos perti-
nent ibus ad versarium habui acerrimum ictusque eins vehementes pari vehement ia 
roddere coactus sum, neque tamcn ingenium illud sagacissimum ingentemque 
doctrinam magni aestimare unquam desii. Manibus hoc satis est! 
a) Ubi coniecturas tractabo antca iam editas, semper afferam locpm tempus-
que primal editionis. 
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«Si stellarum mixturis mores hominum coloresque tribuuntur 
et quasi quodam picturae genere atque artiticio stellarum cursus 
mortalium corporum liniamenta componunt, id est si Luna facit 
candidos, Mars rubeos, Saturnus nigros, cur omnes in Aethiopia 
nigri, in Germania candidi, in Thracia rubei procreantur, quasi 
Luna et Mars in Aethiopia viin suam viresque non habeant et 
potestatem suam fingendique licentiam in Germania ac Thracia 
Saturni deserat Stella?» 
Agitur supra de quodam picturce genere, de coloribus hominum, 
quae stellarum mixturis tribuantur, infra tarnen fingendi licentiam 
legimus, quod statim suspicionem movet. Cf. 1. III . c. (i. §. 20 : 
«Sicut eniin in imaginibus artifex pictor liniamenta membrorum 
ex varia mixturarum diversitate persignat et temperatis coloribus 
certain corporis formám imitatione facit similitudinis corporalis, 
sie et stellarum coniuncta radiatio societatis consensu pariter 
temperata vim quandam vicissim ex coniunctis sibi potestatibus 
mutuatur et substantia sibi ex diverso ignium colore collata fata 
hominum ad picturae modum sequata societatis moderatione de-
pingit.D 
Pro fingendique igitur legendum p i ng e n d i qu e! 
III. 
L. I. c. 2. §. 5 — 6. agitur de philosophis, qui voluntatem hominis 
liberam esse neque stellaruni decretis, ut astrologi velint, subiiei 
censeant: 
«lila vero ipsorum inter ea potentissima et vehementer contra 
nos posita peroratio est, quod aiunt ex istius artis instituto omnia 
ex rebus humanis virtutum officia tolli, si temperantia, fortitudo 
prudentia iustitia stellarum decretis, non nostris adscribuntur 
voluntatibus ; iam si quis societatis caritatisque vinculum ruperit 
et conciliationis humanae iura neglexerit totumque se feritati 
perlidiaeque tradiderit, facinus suum et animi perversas cupiditates 
securus stellarum indieiis adscribat. Sit iniquus, sit periidus, sit 
malivolus, sit inreligiosus, quia hsec vitia mala Mercurii cum Marte 
perfecit constellatio! Cur animum nostrum fortitudinis studio 
l) Cf. Egyetemes Ptiilologiai Közlöny, a im. 1895. p. 353. 
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l'oborainus, cur erecta mente subliinique constantia et divinarum 
vir tu tum magisterio forma ti in acerbis casibus constituti mortem 
doloresque contemnimus, si gloria? laudem et potentissimae digni-
tatis insignia nec adpetentibus nobis Sol Iovis bona coriunctionis 
societäte largitur?» 
In ultimis verbis corruptelam latere rectissime iudicavit 
Kroll, qui post vocabulum societate lacunam statuit et supplendam 
censet vocabulo adornatus. Bemanent tamen genitivi duo, Iovis 
et coniunctionis, qui constructionem verborum syntacticam per-
turbant. Ego scribendum censeo : I ov i bona coniunctus 
societate; ita enim plana fiunt omnia, cum dativus Iovi cum par-
ticipio perfecto coniunctus, hoc autem participium cum substan-
tivo Sol aptissime cohaereat. Simillimam certe videmus construc-
tionem 1. III . c. 7. §. 23 : «In undecimo loco Mercurius ab lioros-
copo constitutus faciet ingeniosos et in omnibus actibus necessa-
rios et quibus magnarum rationum actus committantur : sed 
tunc maiora decernit officia, si Iovi fuerit opportuna radiatione 
coniunctus.1) 
IV. 
L. I. c. 4. 3. agitur de difficultatibus astrologiee, quas tamen 
animus humánus divinitate sua fretus facile superare possit: 
«Quapropter, quia nos libenter ac facile in ista parte consen-
simus ostendentes, cur divina? res difficili iuquisitione cernantur, 
contiteatur et ipse necesse est, quod animus, qui immortalis est, 
si a vitiis ac libidinibus terreni corporis fuerit separatus ac sua? 
originis et seminis constantiam (conscientiam: coniecit Kroll, 
Hermes torn. XXIX. p. 522. rectissime) retinens vim suae maie-
statis agnoverit, omnia quae difficilia sunt curantur atque ardua, 
facile divina mentis vestigatione consequitur.» 
Corruptum est curantur. Cum agatur de difticili iuquisitione 
rerum divinarum (i. e. ad astrologiam pertinentium), scribendum 
videtur: «quae difficilia sunt scrutant i atque ardua, facile 
divina mentis vestigatione consequitur». Cf. 1. III . c. 9. §. 10: 
edivino inijenio faciet oratores vel oratoriarum artium magistros 
x) Cf. Eyi/elemcs Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 1. 
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aut grammaticos aut bis omnibus potestatis alicuius auctoritate-
praepositos aut magistros studiorum aut magistros censualium . . . 
cielestes res scrutari». Quam apte autem verbum scrutandi loco 
in qusestionem vocato cum vestujatione iungatur, elucet ex 1. VIII. c. 
9. §. 1., ubi agitur de feris vestigandis: «Ts retibus feras capiet aut 
foveis decipiet vei variis formidinibus ferroque sectabitur, aut 
canibus ferarum capiendarum gratia scrutabitur secreta silvarum.» 
Y. 
ÍJ. I. c. 5. §. 9 10. agitur de mente divina totum mundum 
implente, quae etiam anima mundi vocatur : «Quis dubitat, quod 
per has stellas terrenis corporibus divinus ille animus necessitate 
cuiusdam legis infunditur, cui descensus per orbem Solis tribuitur, 
per orbem vero Lunae prseparatur ascensus? Mens enim illa divina 
animusque cselestis per omne mundi corpus in modum circuli 
collocatus et nunc intrinsecus, nunc extrinsecus positus cuncta 
regit atque coniponit et proprise originis general ione conceptus 
ad procreanda et conservanda omnia ignita ac sempiterna agi-
tatione perpetua.» 
Vi. quae sequuntur eodem loco §. 10 : «Xec hoc officium aliqua 
fatigatione deponit, ut se tpsum atque mundum omniaque, quae 
intra íriundum sunt, perpetua sui atque infatigabili mobilitate 
sustentet», unde apparet mentem illam divinam et se ipsam et 
totum mundum perpetua agitatione sustentare. Cf. praeterea 
duos locos, ubi de homine ad similitudinem mundi facto agitur, 
primum 1. I. c. 4. 1 : «Yere enim sunt res arduae atque difficiles 
et (pias non facile possit animus terrenis sordium laqueis impeditus, 
licet ipse ignea sit divinitatis immortalitate formatus, facili in-
quisitionis ratione percipere. Divinitas enim eius, quae sernpitena 
af/itatione sustentatur, si in terreno corpore fuerit inclusa, iacturam 
quandam divinitatis suae patitur temporalem, cum vis eius atque 
substantia coniunctione et societate terreni corporis et assidua 
dissolutione niortalitatis hebetatur»; deinde 1. III. prasf. §. 3 : 
«Hac ex causa hominem quasi minorem quendam mundum stellae 
quin que, Sol etiam et, Luna ignita ac sempiterna agitatione susten-
t.ant, ut animal, quod ad imitationem mundi factum est, simili 
divinitatis substantia gubernetur.» 
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Vides iam loco corrupto tale quid esse restituendum, quod 
idem fere ac verbum sustentandi significet. Rectam autem emen-
dandi viam monstrat nobis 1. I. c. 10. §. 14 : «Sol optime maxime, 
qui median) cadi possides partem, mens mundi atque temperies, dux 
omnium atque princeps, qui ceterarum stellarum ignes flammifera 
luminis tui moderatione perpetuus.» Hoc loco igitur Firmicus 
Solem appellat mentem mundi. 
Pro perpetua igitur scribendum es t : se perpetual, ut 
sensus sit : «Meus divina to tum mundum sustentat, ipse autem 
perpetua sui agitatione sustentatur.» 
VI. 
L. I. c. Ü. 4. agitur de divinitate animi humani, qua contisi 
etiam fatalibus stellarum decretis aliqua ex parte resist ere possi-
inus : 
«Hie (hinc fuit fortasse genuina lectio!) intellegi datur stel-
larum quidem esse, quod patimur et qua; nos incentivis quibusdam 
ignibus stimulant, divinitatis vero esse animi, quod repugnamus.» 
Hoc loco patimur sensu caret, e t coniunctio autem constructio-
nem grammaticam perturbat. Cf. ibidem §. 2. : «Colamus itaque 
deos, quorum se nobis origo stellarum perenni agitatione coniunxit, 
et inaiestatem eorum gens humana supplici semper veneratione 
suspiciat ; invocemus suppliciter deos et religiose promissa numi-
nibus dona reddamus, ut confirniata animi nostri divinitate ex 
aliqua parte stellarum violenti decreto et earum potestatibus 
resistamus.» 
Scriptor igitur stellis tribuendas esse censet. humanas cupidi-
tates, divinitati autem animi tribuit liberam voluntatem. Quare 
plana fiunt omnia, si scribimus : pet i m u s e a, ut sensus s i t : 
«Stellarum est, quod petimus eas res, quae nos cupiditate aliqua 
stimulant, divinitatis vero animi est, quod his cupiditutibus re-
sistere possumus.1) 
Cf. etiam 1. 1. c. 2. §. 7 : «Frustra igitur consilio ac ratione 
errantis animi vitia compriminius, frustra luxuriosas libidinum 
illecebras temperamus, frustra gravitatis instinctu sequitatis 
') Cf. Egyetemes Philologúii Közlöny, ann. 1895. p. 355. 
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modestiani iuraque conquirimus, si Mercurius Iovis ac Lun® 
bonis radiationibus temperatus ad desideria nos et cupiditates 
istius virtutis inflammat.» 
VII. 
L. I. c. 7. §. 3. agitur de felicitate hominum malorum et de 
infortuniis bonorum : 
«Ecce pirata post infinitas innocentium neces in cruento 
sinu felices suscipit filios ; ille innocens et ab omni scelerum . . . 
separatur invidia.» 
Post scelerum lacunam statuunt Kroll et tíkutsch rectissime ; 
ego autem in separatur corruptelam suspicor. Pf. III. 6. 27 : «ab 
omni vitiorum Iahe sepositi;» 1. IV. c. 19. §. 21 : «ab omni pro-
fusions labe sepositos»; 1. VII. pr®f. §. 3 : «quorum manus ab 
omni sunt facinorum scelere separatee>>. Lacuna igitur sic explenda 
est: «ab omni scelerum l.ab e separatu s», deinde post 
separatus et ante invidia lacuna statuenda. Scrip t or hoc loco 
egisse videtur de hominibus innocentibus, quibus filii non nascan-
tur aut. qui tilios infeliciter perdant; cum invidia iungenda videtur 
genitivus Fortunen; cf. 1. I. c. 7. §. 9 : «Alcidiades . . . Fortunes 
contra se s®vientis invidiam vitare non potuit»; ibidem §. 15 : 
«locum sibi quiet® sedis elegit (sc. Plotinus), ut ab omni human® 
conversations strepitu separatus Fortunes se liberaret invidiam 
VIII. 
L. I. c. 7. §. 4—5. scriptor exponit, fatali stellarum decreto 
s®pe malos homines maximis cumulari honoribus, bonos vero 
in maximam detrudi humilitatem, unde eluceat sortem vit® non 
esse positam in nostra potestate : 
«Da manus et aliquando istis nos contentionum conflictationi-
bus libera, ut h®c omnia, qu® fragilis et caduca consuevit ferre 
mortalitas, fortuitis stellarum decerni cursibus etiam tua con-
fessione continues. Quid de errore honoribus malorum et de fuga 
exiliisque bonorum dicimus? Vides ilium servilibus maculis in-
fectum sordes ac labem generis sui consularium fascium nobili-
tate protegere? Ille ingenui sarguinis ornamenta circumferens 
honorum debitis privatur insignibus.» 
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Corruptum est procul dubio errore; agitur enim de honoribus 
malorum. Skutsch scribendum censet: gloria et, quod aptum 
efticit sensuiu, sed longe recedit a codicum scriptura. Mihi auteni 
in mentem venit similis locus, ubi agitur de servilis originis homini-
bus ad nobilitatem perductis 1. III . c. 12. §. G : «Matutinus vero cum 
Vcner'e in hoc loco positus (sc. Mercurius) a Servitute ad liber-
tatem venire facit et ab ignobilitate ad spendorem nobilitatemque 
perducit.» Cf. etiam III . c. 5. §. 38 : «quorum patres maximo honoris 
splendore decorentur.» Scribendum est igitur pro errore facillima 
mutatione : «s p l e n d o r e et1) honoribus.» 
IX. 
L. I. c. 7. §. 5 : 
«Ille in primo aetatis gradu positus, nulla praeferens orna-
menta virtutis, omnes honores praecipiti celeritate continuat; 
ille iam deficient is aetatis senio confectus et testimonium egregiae 
vitae . . . cursu nunc primo in adeundis honoribus auspicatur.» 
Locum corruptum ita facillime emendari posse puto : «< e s-
t i m o ni o egregiae vitae or natu s cur sus nunc p r imo s» 
etc. Cf. 1. I. c. 7. §. 8 : «Socrates vero, cuius prudentia testimonio 
divinitatis ornatus.» L. Y. c. 2. §. 17 : «actores faciet, alios tabel-
liones sed gloriosos et bono testimonio semper ornatos, ut illis 
usque ad ultimum vitae diem liuius testimonii gratia perseveret.» 
L. VI. c. 10. §. 10 : «et erit egregio famae testimonio semper ornatus». 
X. 
L. I. c. 7. §. 13 : agitur de Pythagora, viro optimo et sa 
pientissimo, indigna morte perempto, cuius exemplo scriptor 
docet fatali stellarum decreto optimos homines saepe fieri in-
felicissimos : 
«Quid agis? Etiam nunc derogas fato et stellarum vim ob-
stinata animositate contemnis, cum videas bonorum malos 
exitus, malorum prosperos actus, innocentium . . . nocentium 
securitates?» 
') Cí. Egyetemes Philolugiai Közlöny, a im. 1898. p. 3. 
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Lacunam rectissime statuunt editores post innocentium; 
sed hiBC lacuna facile expleri potest, si perlegimus, quae statim 
sequuntur: «In summa tibi respondendum est, quia hoc nos 
facere praesentia hortantur exempla : et ille, qui nocens est, fa to 
cogente peccavit, et ille, qui innocens damnatur, fatali necessitate 
compulsus severam animadversionis sententiam pertulit.» Agitur 
videlicet de (Is, qui innocentes damnantur; cum igitur lacunae 
supplendae causa tale quid quaerendum sit, quod vocabulo se-
curitates maximé sit contrarium, confidenter equidem hunc in 
modum locum emendo : «innocentium per i cul a, nocentium 
securitates». Vides iam, quam aptus évadat sensus: pericula 
enim saepissime, ut passim apud Ciceronem, nominantur causa 
capitales, quibus innocentes implicari Firrnicus affirmat.1) Ceterum 
cf. etiam Firm. Matern. II. 20, 13 : «accusationes, pericula facili 
definitionis explicatione designas.» 
XI. 
L. I. c. 7. §. 28: 
«Septem milia civium nostrorum in medio foro urbis Romse 
Sullana animadversione ceciderunt ; mihi crede : nulla vis alia, 
nullum peccatorum meritum, nulla deorum voluntas, sed fatorum 
necessitas istanr multitudinem Sullanis manibus impegit. Quod 
nunc putas esse iudicium, quern rationis ordinem, ut ilia, qui 
nunquam fuit memor sexus sui. qui ultra commendationem gratia! 
puerilis setatis senex exoletus in aliena setate flagitia corporis 
detinebat, vitiis obsessus Romana gubernaret imperia?» 
Pro detinebat scribendum certe : retinebat. Ff. 1. I. c. 4. 
§. 3 : «animus, qui immortalis est, si a vitiis ac libidinibus terreni 
corporis fuerit separatus ac suse originis et seminis conscientiam 
retinens vim suse maiestatis agnoverit, omnia . . . facile divina 
mentis vestigatione consequitur.» 
XII. 
L. I. c. 7. §. 35 : 
«Ecce Sulla nefariis csedibus pascitur, ecce tyrannico grassatur 
l ) Cf. Egyeteme* Philologini Közlöny, ami. 1898. p. 4. 
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imperio nec cupiditates eius potestas aliqua divinitatis impugnat. 
Quid sentis, quid iudicas? Refuta, quod dicimus? Ostende nobis 
ordinem verum! Ubi sunt leges, ubi iudicia? Humano et divino 
sumus semper destituti iudicio, quia omnia lisec, quae diximus, 
Sulla commisit iinpune. Ergo facinora eius, cum tantis csedibus 
pascerentur, nulla ultrícium dearum flagilla castigant?» 
Corruptum est pascerentur, primum, quia inepte dicuntur : 
facinora ccedibus pasci, deinde, quia coniunctivi imperfectum 
(pascerentur) cum tempore indicativi priesen ti (castigant) non 
bene iungitur. lJro pascerentur scribendum g r a s s e tu r, sc. 
Sulla. Cf. 1. I. c. 2. §. 8 : «Scytliae soli immanis feritatis crudelitate 
grassantur.» L. I. c. 7. §. 82. (de Sulla) : «Sed forsitan circa solos 
vivos talis est feritatis atrocitate grassatus?» L. I. c. 7. §. 87. (de 
Sulla) : «Ille crudelis perfidissimus, quem scimus per omnia cru-
delitatis genera grassatum.» L. VI. c. 81. §. 57: «facient tyrannos 
crudeles, qui in hominum necibus et in miserorum poenis crudeli 
semper feritate grassentur.» 
XIII. 
L. I. c. 8. §. 8 : «Sed iam buic nostrse allegationi etiam ipsi, 
qui contra dicebant, ex aliqua parte consentiunt, dicentes esse 
quidem quandam vim fortunse ac f a ti quam himarmenen vocant, 
sed buic necessitati disputationis su® licentia qusedam tribuunt, 
qusedam contra dicit lex necessitasque fatorum et non posse 
videatur aliquid et posse.» 
Agitur de iis, qui vitam humanam fato solo regi negent. 
Corruptum est procul dubio dicit, pro quo Kroll in editions sua 
coniecit : demimt; nos pro dicit scribimus: denegant et 
post hoc verbum supplendam censemus coniunctionem u t,1) 
quo reposito plana hunt omnia : «buic necessitati. . . qusedam 
tribuunt, qusedam contra denegant, ut lex necessitasque fatorum 
et non posse videatur aliquid et posse.» 
Cf. 1. I. c. 8. §. 4 : «in tarn inepta disputatione licentia se 
argumentationis extollit, ut, cum fato animadvertendi quod-
dammodo licentiam tribuat et totius potestatis concedat impérium, 
id quod minus est, ei deneget, regendi scilicet hominis potestates.» 
q Cf, Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 5. 
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L. I. c. 8. §. 7 : «fatum . . . omnibus animantibus, quae terrena 
concretione gignuntur, vivendi tempus propria iudicii dispositione 
distribuit, ut longiorem vivendi substantiam aliis deneget, aliis 
largiatur.» 
XIV. 
L. I. c. 10. §. 9 - 10. agitur de diversis hominum formis, quae 
astrologi compositis stellarum mixturis ac rationibus tribuunt: 
«Unde enim se [sibi] singuli propria corporis liniamentatione 
cognoscunti? Unde iilios fratres cognatos, unde cives peregrinos 
vicinos amicos hospites norunt, si non singulis varios diversosque 
vultus stellarum potestas adscribit? Consideremus itaque con-
ciliationem generis humani et retractando inveniemus, quam 
nefaria et quam impia poterant illic scelera committi, si cunc-
torum una facies populos illos aequa similitudinis formatione 
confunderet. Ad sororem fráter deceptus similitudine quasi maritus 
intraret traheretque alius contadi impudentia alieni iuris uxorem ; 
alii de iilio erratica contentionis conflictatione certarent ; alii 
nescirent, qui essent illi, qui sibi paulo ante servierant ; alter inge-
nuis natalibus natus quasi servus ex confusa similitudine obsti-
nato ducentis errore traheretur, nisi uniformem istam colorum 
similitudinem maxima vultuum dissimilitudo variaret; qua 
omnia compositis stellarum mixturis ac radiationibus temperantur.» 
Verba contadi impudentia corrupta sunt ; nam illud contadi 
non est quo referatur, impudentia autem hoc loco quid sibi velit, 
cum de vitiis non de industria, sed fatali quodam errore commissis 
agatur, nemo colligere potest. At plana hunt omnia, si scribimus: 
«traheretque alius contactam imp r u dentin alieni iuris 
uxorem,» ubi adiectivum contactam referendum est ad uxorem, 
imprudentia autem est ablativus causae signiiicatque: non de 
industria, sed errore deceptus. Ceterem verbum contingendi sensu 
translate significat idem ac polluere. Firmicus igit.ur de adulteriis 
non morum pravitate, sed imprudentia commissis hoc loco dis-
putáié voluit.1) 
') Of. Egyetemes Philologiai Közlöny, a im. 1895. p. 3. 
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XV. 
Ii. II. c. 2. §. 1 — 8. agitur de duodecim zodiaci signis, in quibus 
Sol et Luna et quinque planet as domicilia sua habeant constitute, : 
«Ex his duodecim signis Sol quidem et Luna singula sunt 
signa sortiti, ceteri vero quinque planet ge, id est Saturnus Iuppiter 
Mars Venus Mercurius bina, in quibus singuli impérium ha bent 
ac domicilium constitutum . . . Est itaque Sol et Leo et in hoc 
siguo habet domicilium et potestatem, Lünes Cancer. Vide, quam 
apte quam secundum, ut masculini quidem signi dominus Sol 
esset, feminini vero Luna.» 
Corruptum est et, sed corrupt ela facile sanatur, si pro Sol et 
scribimus o l i s, ut sensus sit : Leo est Solis, Cancer est Lunae, 
id est, Sol possidet Leonem, Luna autem Cancrum, Sol in Leone, 
Luna in Cancro habet domum.1) 
XVI. 
L. II. c. 8. íj. 4. agitur de altitudinibus et deiectionibus atel-
larum. Stellge enim in altitudinibus collocatse felicitatem, in deiec-
tionibus autem miseriam decernunt. Qugeritur nunc, utrum stellaB 
in domibus suis, de quibus supra 1. IL c. 2. disputatum est, an in 
altitudinibus suis collocandsa sint : 
«Hac ex causa Babylonii ea Jgna, in quibus stelige exaltantur, 
domicilia eorum esse voluerunt ; nos autem scire debemus hac 
institutions formati omnes stellas melius in altitudinibus suis, 
quam in domiciliis suis . . . » 
Lacuna est in fine. C. 1. II. c. 21 : «Illud etiam scire nos con-
venit, quod mediocris est genitura, quee unam stellam in domi-
cilii) suo constitutum in principalibus geniturge locis habuerit col-
locatam ; mediis etiam felicitatibus sublevatur, qui duas stellas 
in domiciliis suis in opportunis geniturge locis habuerit positas ; 
ultra modum felix ac potens erit, qui tres habuerit; prope ad 
deorum accedit felicitatem, qui quattuor stellas in domiciliis suis 
') Of. Egyetemes Philologien Közlöny, ann. 1898. p. 5. Coniectura ima confir. 
mata eat postea testimonio codicis Neapol i tan!; cf. editinnia SkutschiantB torn. I I . 
p. 547. 
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habuerit constitutas. Ultra huné numerum humani generis sub-
stantia non patitur. Qui vero nullám stellam in domicilio suo ha-
buerit constitutum, ignotus ignobilis et miseris semper actibus érit, 
implicatus.» 
Scribendum est igitur loco corrupto : «omnes stellas melius 
in altitudinibus suis quam in domiciliis suis con s ti tu i». 
Scriptor enim probare videtur Babyloniorum rationem, qui stellas 
non in domibus 1. TT. c. '2. enumeratis, sed in altitudinibus eollo-
candas esse censuerunt, ut domicilium exempli gratia Solis non 
Leo, sicut 1. II, c. 2. legimus, sed Aries esset, t'f. infra 1. IT. c. 3. 
§. 6. : «Hac ex causa Babylonii haec signa, in quibus exaltantur 
singuli, domus eorum esse voluerunt, dicentes, Saturni quidem 
domicilium esse Li bra m . . . Solis Arietem.»1) 
XVII. 
L. IL c. 10. §. 2 : 
«Aries est signum in caelo masculinum sequinoctiale solsti-
tiale regale, ignitum ad laniandum, quadrupes corporale, oculis 
languidis erraticum, quod a Uraecis . . ., consonans indomitum 
impurum libidinosum.» 
Uro ad laniandum scribendum putant lanatum sive laniijerum 
Kroll et Skutsch : post Grcecis lacunam statuunt, quae mihi sie 
explenda, esse videtur : «quod a Uraecis C r i o s dictum es i» ; 
cf. quae statim sequuntur infra §. 3 : «Crios autem ideo a Grcecis 
dictum est hoc Signum, quod, cum in eo Sol fuerit, inter diem ac 
noctem quodammodo iudicat, quod crinein dicitur, et quod in eo 
signo inter hiemem positus et aestatem ipse rursus iudicetur.» 
XVIII. 
L. II. c. 14. §. 1. agitur de octo locis, quae pertineant ad hominis 
vitam, spem, fratres, parentes, tilios, valetudinem, mortem: 
«Nunc ad expositionem cardinum locorumque omnium trans-
feratur intentio; nam cum haec omnia a nobis fuerint diligenter 
inventa, debemus singula hominis, per quae omnis vitae hominum 
l ) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 5. 
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substantia dividitur, invenire ; sed interim platice. Nam pauio 
post cum ad libros apotelesmatum venerimus, partiliter ostendenius 
rationem, qua possint loco singula secretis inquisitionibus colligi ; 
debet enim is, qui instituitur, primum platice institui, ut compo-
situs atque formatus secretiora geniturae confidentius consequatur.» 
Intellegi non possunt verba : debemus singula hominis ; 
scribendum pro singula videtur loca singula, ut paulo 
inferius legimus. Usee sunt enim octo illa loca, de quibus supra 
diximus, per quae, ut Firmicus ipse dieit, omnis vitae hominum 
substantia dividitur. Script or igitur dicere vult se primum gene-
ral im de octo locis, deinde partiliter de singulis locis dissert urum.1) 
XIX. 
F. II. c. 19. agitur de duodecim locorum potestatibus, §.11. 
ütem de decimo loco, qui a Romanis medium caelum, a (Iraecis 
mesuranenia appellatur : 
«In hoc loco vitam et spiritum, actus etiam omnes, patriam 
domiciliumque totamque oonversationem invenimus, artes etiam 
et quidquid nobis artium suffragio confertur ; ex hoc loco animi 
vitia facili ratione perspicimus. Huius loci potestas cum horoscope . . 
societate coniungitur ; de quadrato enim ab horoscope videtur.» 
Bequiritur adiectivum ad vocabulum societate pertinens, quod 
facile inveniri potest ; nam hunc ipsuin locum respicit auctor 
1. II. c. 23. §. 5 : «Quadratum quoque cum horoscope diximus vali-
dissima radiationis societate coniungi. 
Scribendum est igitur : «Huius loci potestas cum horoscope 
validissima r a d i a tion i s societate coniungitur.2) 
XX. 
Lib. II. c. 29. §. 2 : «Antiscia Graecorum sunt nobis magist.erio 
tradita ; nam nolo aliquis suspicetur, quod non sit apud Grsecos 
ipse tractatus ; nam si Plolomaeus nullám aliam rationem sequitur 
nisi antisciorum, et Antiochus, cum dicit, quod enim Libra Arietem 
') Of. Egyetemes Philologiai Köziónt/, aim. 1898. p. 6. 
2) Of. Egyetemes Philologiai Közlöny, aim. 1898. p. 7. 
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propter terrain, quae media est, non videat, quasi per speculum 
quidem antisciorum rationem attigit ; Dorotheas vero Sidonius, 
vir prudentissimus et qui apotelesmata verissimis et disertissimis 
versibus scripsit, antisciorum rationem manifestly sententiis expli-
cavit, in libro scilicet quarto.» 
Hoc loco pro ipse cum editionibus veteribus scribendum 
iste; pro quidem reponendum esse quoddam recte consent Kroll 
et Skutsch ; pro si autem scribendum puto e t, quod sequent! et 
Antiochus optime respondet.1) 
XXI. 
L. II. c. 30. §. 1. auctor exponit, qualis vita et quale institutunr 
debeat esse mathematicis, id est astrologis : 
«Nunc tu, quicunque hos libros legere conaris, cum omnem 
divinitatis scientiam acceperis et cum natura1 sacris imbutus 
atque initiatus sacrati operis . . . disciplinam, ad imaginem te divi-
nitatis similitudinemque forma, ut sis semper praeconio bonitatis-
ornatus.» 
Requiritur verbum quoddam. Lacuna; explend® gratia confer 
1. 1. c. 4. §. 11 : «H®c omnia mathematicorum collegit ingenium 
et computatione sollerti divinae dispositions secreta perdidicit.» 
Scribamus igitur : «sacrati operis pe r did i c e r i s disci-
plinam.» 2) 
XXII. 
L. II. c. 30. §. 10. (de genere vivendi astrologis conveniente) : 
«Nunquam nocturnis sacrificiis intersis, sive ilia publica sive 
privata dicantur ; nec secrete cum aliqpo fabulas conferas, sed 
palam, sicut superius comprehendi, sub conspectu omnium ist ins 
divin® artis exere disciplinam.» 
Pro exere scribendum videtur : e xe r c e, quod habet codex 
Neapolitanus. t'f. 1. IV. c. 11. §. '2: «exercehunt autem artes aut 
pigmentorum et aromatum aut lapidum et margaritarum, et 
q Of. commentationem mean) : Quaestiones de Firmico Malcrno astrologo, 
Budapestini, ann. 3889. p. 4. 
J) Cf. Egyetemes Philolot/iui Közlöny, ann. 1898. p. 7. 
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hunt frequenter ex ista Lun® societate tinctor.es.» ÍJ. IV. c. 14. 
20: «Si vero in ceteris geniturse locis fuerit ista coniunctio, 
mediocres in facultatibus facit et qui artcs metallicas exercere 
consueverint.» 
XXIII. 
IJ. III. prajf. §. 2 4. agitur de homine ad similitudinem mundi 
fonna to, minore quodam mundo, qui Grsece \u-x,pÓY.oa\LOn dicitur: 
«Scire itaque nos principe in loco oportet, Lolliane, ilecus 
nostrum, quod ad imaginem speciemque mundi formain hominis 
ac statum totamque substantiam deus ille fabricator hominis 
natura monstrante perfecerit : nam corpus hominis ut mundi ex 
quattuor elementorum connnixtione composuit, ignis scilicet et 
aquse, aeris et terrae, ut omnium istorum coniunctio temperata 
animal ad formám divinae imitationes ornaret, et ita hominem 
.artificio divinae fabricationis composuit, ut in parvo corpore omnem 
elementorum vim atque substantiam natura cogente conferret, ut 
divino ilIi spiritui, qui ad sustentationem mortalis corporis ex 
caelesti mente descendit, heet, fragile sed tarnen simile mundo 
pararet» hospitium. Hac ex causa hominem quasi minorem quendam 
mundum stell® quinque, Sol etiam et Luna ignita ac sempiterna 
agitatione sustentant, ut. animal, quod ad imitationem mundi 
factum est, simili divinitatis substantia gubernetur. Quare illi 
divini viri atque omni admiratione digni Petosiris et Nechepso, 
quorum prudentia ad ipsa secreta divinitatis accessit, etiam mundi 
genituram divino nobis scienti® magisterio tradiderunt, ut osten-
derent atque monstrarent hominem ad naturam mundi similitudi-
nemque formátum isdem prineipiis, quibus ipse mundus regitur et 
continetur, perenniter perpetuitatis sustentari comitibus.» 
Qui sint comites illi perpetuitatis, nemo explicare potest. Sed 
facile emendatur corruptela, si confers 1. I. c. 5. §. 11 —12 : «Ex hoc 
animo (sc. ex animo mundi) hi sempiterni stellarum igiies,. qui 
globos® rotunditatis specie formati circulos suos orbesque celeri 
festinatione perliciunt, maiestate divin® illius mentis animati 
partem animi ad terrena corpora transferunt et spiritum ex illis 
perpetuis animi fomitibus mutuantur. Hac ratione immortalis 
animus in nobis caducam terreni corporis fragilitatem contidentia 
suae maiestatis exornat, ut ipse auetori suo originique ex aliqua 
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parte respondeat, qui diffusus per cunctas animantes, quae terrena 
conception»- gignuntur, facit, ut divina animatae fomento perpetua 
generationis propagatione vivescant.» Hoc loco igitur fomites vel 
{omenta appellantur partes divinse illius mentis, quae omnia animalia 
sustentat. Quare loco in quaestionem vocato procul dubio scribendum 
est: «Hominem ad naturam mundi similitudinemque formátum 
perenniter perpetuitatis sustentari f o mitib us.» 
Firmicus enim hoc loco exponere vult terrena hominum cor-
pora eodem modo, quo universum mundi corpus divina mente 
sustentetur, partibus sive fomitilus divina; illius mentis sustentari. 
Partes autem animae mundi facile possunt fomites appellari, cum 
divinitas ipsa ignea sit natura, f f . 1. I. c. 4. §. 1 : «animus . . . licet 
ipse linen sit divinitatis immortaUtate formatus.»1) 
XXIV. 
L. III. c. 1. 14. auctor narrat, Saturnuni hahuisse primum 
mundi principatum ; Saturno Iovem, Iovi Martern, Marti Venerem 
successisse, ad ultimum vero regnasse Mercurium : 
«Ultimum vero tempus Mercurio dandum esse putaverunt, 
cui se novissime Luna conirngit. Quid hac potest inveniri dispo-
sitione subtilius? Purgatis agrestibus studiis, repert's artibus disci-
plinisque compositis per diversos actus humani se generis exacuit 
mtentio, et quia mobile ingenium in homine unum vitae cursum 
servare non potest, ex variis institutis moribusque confusis malitiae 
crevit improbitas, et vitae scelerum flagitia gens hominum hoc 
tempore facinorosis machinationibus et invenit et tradidit. Hac 
ex causa ultimum tempus Mercurio esse tradendum putaverunt, 
ut ad imitationem istius sideris intenta gens plenam maliPse con-
ciperet potestatem.» 
Corruptum esse videtur vita. Novissimi editores coniecerun. : 
cuncta aut vitiosa, Mueller mfinita, Ego et ad scripturam codicum 
proxime accessisse et constructioni seiltentiarum opt.ime satis-
fecisse mihi videor coniiciendo : -i t a.» 2) 
1) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, aim. 1895. p. 4. 
2) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ami. 1898. p. 7. 
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XXV. 
L. 111. c. 2. §. 1. agitur de Satúrni Stella in cardinibus genitur® 
collocata : 
«Saturnus per diem in horuscopo partiliter constitutus, id est 
si in ea parte est, qua boroscupus, faciet cum sunimo clamore edi 
partum. Erit autem iste, qui nascitur, maior omnibus fratribus, aut, 
si quis ante euni natus fuerit, a parentibus separatur. Semper autem 
deus iste per diem in omnibus quattuor cardinibus faciet primos 
nasci aut primos nutriri nut eos fratres, qui ante, se nati fuerint...» 
Enuntiatio ultima propter lacunam mutila est. Sed lacuna 
ista facile expleri potest, si diligenter perleges 1. III. c. 3. §. 2 —8 : 
«Si vero per noctem in horoscopi parte fuerit, inventus (sc. luppiter), 
faciet primum nasci inter fratres vei, qui ante ipsum natus fuerit, 
interimit vei in longinquis eum s e p a r a v i t e t constituit regionibus 
ac locis, ut ipse in paterna domo babeat principaluin. Facit autem 
bene nutriri et, parentes eius in maxima felicitate constituit. Quodsi 
sic per noctem Iovi posito malivola Stella restiterit, omnein paternam 
ac maternam substantia,m dissipabit. Semper autem Iuppiter in 
cardinibus génit,ur® collocatus aut primos nasci faciet aut fratres 
eius maiores interimit, ut ipse, sicut superius dixi, solus in domo 
paterna habeat principal um.» 
Lacuna igitur sic explenda est: «Deus iste (sc. Saturnus) . . . 
f a c i e t . . . eos fratres, qui ante se nati fuerint, i n t e r i m i.»2) 
XXVI. 
L. I i i . c. 2. §. 11. agitur de decretis Batumi in quinto ab ho-
roscope loco constituti: 
«Si vero per noctem istum geniturae locum Saturnus tenuerit, 
processu ®t,atis quantulumcunque. domino partem felicitatis adsignat, 
virtutem vero eius inconstantem facit, tardum etiam in omnibus 
actibus hominem et, pigruin demonstrál,; quosdam autem, -si 
deticiens se ei Luna coniunxerit, facit Patrimonium ainittere et 
quicquid ante qu®«itum fuerat, inisera laceratione deperdere.» 
l)ü hac corruptt ia of. infra cummentationip huins ca p. XXVII . 
') Of. Egyetemes Philologien Közlöny, ann. 1895. p. 5. 
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Skutsch corruptelam hoc modo sanare conabatur: «quan-
tulumcunque hom ini paternce felicitatis»; Mommsen scribendum 
censuit: «quantulumcunque de omni parte relicitatis ;» ego fa ciliima 
mutatione contentus coniicio : «quantulamcunque liomini par-
tem felicitatis.» 
XXVII. 
L. III. c. 3. §. 2 : 
«Si vero per noctem in horoscopi parte fuerit inventus (sc. 
luppiter), faciet primum nasci inter fratres, vei, qui ante ipsuni 
natus fuerit, interimit vei in longinquis eum separavit et constituit 
regionibus ac locis, ut ipse in paterna domo habeat principatum.» 
Corruptum est separavit atque etiam verborum ordo turbatus 
esse videtur : nam longinquis, epitheton ad regionibus pertinens, 
a substantivo suo male secernitur. Cf. 1. III., c. 2. §. 1 : «Erit auteni 
iste, qui nascitur, maior omnibus fratribus, aut, si quis ante cum 
natus fuerit, a parentibus separatur. Semper autem deus iste. . . 
faciet primos nasci aut primos nutriri aut cos fratres, qui ante.se 
nati fuerint, interimi.»2) L. Y. c. 5. §. 3 : «desertis patriis laribus ad 
semota et longinqua loca fugitivo errore ducuntur ;» 1. VIII. c. 8. 
fj. 2 : «qui lares suos ad longinquas regiones migrantes . . . deserant.» 
Excidisse videtur igitur tale quid: «vel a parentibus cum 
separabit et in longinquis constituet regionibus ac locis.» 
XXVIII. 
L. l i t . c. 3. §. 15. agitur de decretis lovis in septimo ab horo-
scopo loco constituti: 
«In septimo loco luppiter ab horoscopo constitutus, id est in 
occasu pariter, in diurna scilicet genitura, faciet locupletes divites 
et long® ac beat® senectutis spatia decernit ; sed filiorum locum 
et coniugis nocturnus maximé versat; nem et carissimam et mora-
tam uxorem amittat necesse est, et amati tilii vel fili® miseram 
videbit mortem.» 
Procul dubio corruptum est nocturnus; nam hoc loco agitur 
1) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 8. 
2) De hac coniectura cf. supra commentationis huius cap. X X V . 
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de diurna genitura ; cf. quae statim sequuntur : «Si vero per noctem 
in eo loco geniturge fuerit inventus, crescente getate augmenta. 
patrimonii consequitur.» 
Pro nocturnus equidem scribendum censeo : t n o c c a s u, 
ut sensus sit : «filiorum et coniugis locum in occasu maximé versat 
luppiter.» Occasus enim est septinms ab horoscopo locus, qui 
plerumque infelicitatem hominibus decernit. Cf. 1. III. c. 4. §. 21 : 
<&ed et locum coniugis ac filiorum vehementissime persequitur 
Mars in septimo constitutes loco,» id est in occasu.1) 
XXIX. 
L. 111. c. 3. §. 18. agitur de love in decimo ab horoscopo loco 
constituto : 
«In decimo loco luppiter ab horoscopo constitutes, id est in 
imo caelo partiliter per diem, publicorum negotiorum facit prin-
cipes, faciet maximorum decern primos el quibus a populo honores 
maxima conferantur, claros et qui se velint semper gratia osten-
tationis exserere, sed in vita luxuriosos reddit.» 
Qugerendum est, qui suit, maximorum decern primi, quo loco 
praeterea admonendi sumus decern primos apud Firmicum idem ac 
decemviros iuri dicundo significare. Cf. 1. 1 11. c. 10. §. 1 : «Mercurius 
-cum love partiliter in horoscopo constitutus in diurna genitura 
faciet claros et gloriosos, civitatibus prgBpositos aut maximarum 
civitatum decern primos, iuridicos.» Ibidem §. 9 : «Faciet enim a 
mulieribus felicitates maximas conferri et faciet. publicis muneribus 
prsspositos et populorum aut civitatum principes aut decern primos,» 
L. III. c. 6. §. 23 : «Interdum nobilium civitatum faciet decern primos.» 
Scribendum igitur loco in quaestionem vocato : m a x i m a-
r ti m c iv it at u m.»2) 
XXX. 
L. III . c. 4. §. 4. (de decretis Martis) : 
«Patrimonia autem eorum, qui sic Martern habueriilt, dissipant 
tur. Sed et omnemvitae substantiam,uxores etiam ac filios amittunt, 
') Of. Egyetemes Philologien Közlöny, ann. 1898. p. 8. 
a) Of. Egyetemes Philologien Közlöny, ann. 1895. p. 356. 
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nee aliquid illis de paterna substantia rese-rvatur, sed et haec prima 
aetate dcpereunt.» 
Numerus plurális prononiinis (hcec) ad praecedentem numerum 
singularem (aliquid) non bene refertur. Scribendum videtur: 
«sed et It a n c (sc. substantiam paternam) prima aetate deper-
d it n t.» Cf. 1. V. c. 3. §. 29 : «Sed et quicquid consecuti fuerint vel 
a parentibus vel ab aliis, facili ratione deperdent.» L. V. c. 3. §. 45 : 
«Sed et quicquid susceperint, deperdent, et omnem substantiam 
minuent.» L. V. c. 3. §. 40: «per semet ipsos maximam substantiam 
consecuti, banc eandem rursus misera dissipatione deperdunt.» 
XXXI. 
L. III . c. 4. §. 14. de decretis Maitis : 
«Si vero per diem Mars in quinto ab horoscopo loco fuerit 
const it utus, Patrimonium eins labefactabit, et domicilium frequenter 
mutat et propter infortunia, quae < i accidunt, peregrinis semper 
regioni bus immoraiur; erit autem in periculis non modicis consti-
tutus. Si vero sic positum per diem Martern haec mala decernentem 
Iuppiter aut Venus vel simul cum eo constituti vel de trigono vel 
de hexagono eum respexerint, lucra maxima ex peregrinitatis 
incornmodo consequetur.» 
Corrupta esse videntur verba et. . . mutat. . . immoraiur. 
Concinnitas certe orationis postulat, ut, scribamus ut...mutet., 
immorctur; ne post futurum labefactabit inepte ponatur 
indicativi praesens (mutat. . . immoraiur) coniunctione coordinativa 
(i t) iunctum. 
XXXII. 
L. HI. c. 4. §. 30. agitur de decretis Maitis in decimo ab horo-
scopo loco constituti: 
«Quodsi sic constitute Marte, sicut diximus, love etiam, 
sicut ante diximus, in ceteris geniturae cardinibus constitute in his, 
in quibus diximus, signis et in bis partibus Saturnus in alio geni-
turae cardine fuerit. constitutus, erunt quidem reges imperatores, 
potentes maximé terribiles periculosi, civitatum eversores vel 
fabricators, sed modicae vitae id est oligochronii.» 
Corruptum est fabricators; nemo enim linguae Latinae perit us 
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dicere potest: civitatum fabricatores. Sed plana fiunt omnia collá to 
similis argument! loco, 1. III . c. 5. §. 7 : 
«Si vero Sol in parte horoscopi fuerit inventus et Luna in 
ceteris cardinibus geniturae vol in anaphoris vel in cataphoris 
• ,
 r • . 
cardinum fuerit mventa, et Mars se nulla illis radiatione coniunxerit,, 
sit vero Iovis Stella aut cum Sole in parte horoscopi constituta aut 
in ceteris cardinibus inventa vel in cataphoris cardinum, ii, qui 
nati fuerint, reges totius orbis gul ernacula possidebunt, evertentes 
alias civitates, alias sublevantes.» 
Scribendum est igitur : «civitatum eversores vel s ub I e r a-
t o r e s.» 
XXXIII. 
L. III . c. 4. §. 84 : 
«In duodfcimo loco Mars ab horoscopo constitutes, si per diem 
in hoc loco fuerit inventus, aegritudines maximas decernit et malis 
vitiis implicat et a servis crebras concinnat insidias et facit talem, 
cui semper servi nocere desiderent, et omnibus eius multipliees 
per servos spargit infamias.» 
Of. 1. III. c. 5. §. 18 : «Unde quicunque sic Solem babuerit 
constitutum, nihil adpetat, ad nullum audeat, cum sciat se sic 
posito Sole in omnibus actibus impediri.» Vide etiam 1. III . c. §. 9. : 
Si vero partem medii caeli praecedae aut sequatur (sc. Luna), in 
proximo tarnen loco et vicinis partibus sit posita, duces tribunos 
administratoresque perticiet ; si vero in eodem signo, in quo est 
medium caelum, platice fuerit constituta, magnos in omnibus actibus 
reddit et vario genere felicitatis ornatos.» 
Scribendum est igitur procul dubio : omnibus eius actibu s.»2) 
Cf. 1. VI. c. 13. §. 1 : «His a mulierum amoribus malignus sermo 
spargit infamiam.» 
XXXIV. 
L. III. c. 5. §. 1. agitur de Sole in parte horoscopi constitute : 
«Sol in parte horoscopi constitutes difficile fratres dabit ; in 
masculino autem signo constitutus in domo sua aut in altitudine 
') Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, arm. 1898. p. 9. 
q Cf. Egyelemrs Philologiai Közlöny, aim. 1895. p. 357. 
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sua et benivol® stell® radiatione coniuuctus aut a benivola pro-
tect us magn® nobilitatis largitur insignia. Si vero malivol® Sole in 
horoscopo constituto prope radiis accedant, oculorum aciem ex 
maxima parte desiderat.» 
Verbum desiderandi hoc loco sensu caret ; scribendum : 
deb Hit at. Cf. 1. IV. c. 24. §. 7 : «Si Luna cum Marte in horoscopo 
partiliter fuerit iuventa, peregrinam matrem aut debilem monstrat, 
sed ipsorum aut oculi debilitantur aut stomachus.» L. V. c. 4. §. 4 
(de Mercurio in domo vei in decano Solis) : «Si vero fuerit nocturna 
genitura, aut mente captos faciet aut awes linc/uamque debilitat,»1) 
XXXV. 
L. I I I . c. 5. §. 10. agitur de Sole in signo horoscopi constituto : 
«Sed si sic omnes positos, idest Solem in signo horoscopi, Iovem 
Venerem Mercurium in ceteris cardinibus, Saturnum vero in trigono 
aut in hexagono aut eodem loco cum ipsis constitutum Mars 
aliqua radiatione respexerit aut cum ipsis constitutus aut hos 
omnes de quadrato respexerit aut de diametro se huic stellarum 
•commixtioni coniunxerit, faciet maximos indices, habentes vit® 
et necis potestatem, sed fures rapaces et qui res alienas avqrq 
rapiant cupiditatis instinctu. Sed nihilominus hos eosdem post 
immensam depr®dationem vel post maximas rapinas vel post 
immensa fortia exules facit aut biothanatos.» 
Corruptum est immensa fortia; nam Firmicus non dicit Sole 
in signo horoscopi posito nasci viros fortibus factis claros, sed 
commemorat «fures, rapaces et qui res alienas avaro rapiant cupidi-
tatis instinctu.» Huiuscemodi autem hominibus tribuit primum 
«maximum depraedationem», deinde «maximas rapinas»; tert.io igitur 
loco procul dubio scribendum est : immensa f urt a, quod pr®-
cedentibus optime respondet; nam ut rapinas ad rapaces, ita 
jurta ad fures referamus necesse est .2) 
') Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 12. 
2) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 6. Coniectura mea confi r-
mata est postea testimonio coclicis Neapol i tani ; cf. edit. Skutsch. torn. II . p. 549 . 
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XXXVI. 
L. 111. c. 5. §. 15. agitur de Sole in tertio ab horoscopo loco 
constitute : 
«Si vero in tertio geniturse loco positus sit, in domo sua vei in 
domo Iovis vei in domo Veneris vei in domo Mercurii vei in alti-
tudine sua vei in altitudine Iovis vei Veneris vei Mercurii, faciet 
religiosos deorum . . . vei cultores, qui simulacra deorum per se facta 
religiosis consecrationibus dedicent et qui fabricationibus templo-
rum iussu principum vel iudicum praesint.» 
Lacuna expletur collatione 1. III. c. 5. §. 33 : «In nono loco 
Sol ab horoscopo constitutus fabricatores deorum facit vel cultores 
divinorum simulacrorum vel ornatores deorum vel fabricatores 
templomin aut hymnologos aut qui laudes deorum cum iactantise 
ostentatione decantent, ex quibus rebus gloriam et honores habe-
bunt.» 
Scribendum est igitur loco in qusestionem vocato : religiosos 
deorum fabricatores; pro cultores uutem utroque loco ex 
coniectura Krollii scribendum videtur sculptores; cf. 1. IV. c. 14. 
§. '20 : «aut ornatores aut sculptores simulacrorum aut fabricatores 
efficiet aut in templis sacra carmina precantes.» L. III. c. 9. §. 5 : 
«facient etiam sacrorvm simulacrorum sculptores.»1) 
XXXVII. 
L. III. c. 0. §. 3. agitur de Venere in parte horoscopi partiliter 
constituta : 
«In constantibus vero signis et quae modic® sunt- vocis posita, 
in nocturna scilicet genitura, faciet multiplici studio veneratores 
amicos imperatorum, facientes aliquid tale et invenientes, quod ad 
venias regias pert-meat; faciet etiam priepositos voluptatum, sed 
earum, quae ad delectationem regiam prseparantur, accipient.es 
annonas ab imperatore maximas, sic ut, ex prasstatione annonarum 
maxim® illis diviti® conferantur.» 
Quid Venice regice hoc loco sibi velint, nemo sanus colliget ; 
sed cum agatur de Venere actus decernente necnon de prcepositis 
') Cf. Egyetemes Philologien Közlöny, anil. 1895. p. 7. 
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voluptatum, quae ad delectationem regia ni prseparentur (maitre de 
plaisir, ut Galli dicunt), nonne tollitur omnis difficultas, si pro 
venias scribimus : Ven e res? Facient igitur, qui Venere in parte 
horoscopi constituta nati erunt, tale quid, quod ad amores regum 
pertineat eruntque in aula regia propositi voluptatum.1) 
XXXVIII. 
L. III. c. ti. §. 4. agitur de Veneris et Saturni coniunctione : 
«Sed si sic Venus per diem posita Saturnum ex aliqua parte 
respexerit, faciet molles, cinaedos vel qui se dulibus actibus dedant.» 
Corruptum est dulibus. Cf. 1. III. c. 9. íj. 7 : «Si vero in feminino 
signo, in horoscopo scilicet, Saturnus et Mercurius partiliter in 
nocturna genitura fuerint inventi, facient eunuchos vel viros sine 
semine et qui coire non possint, turpes infames impuros impudicoss 
cinsedos.» L. IV. c. 9. §. 7., ubi agitur de coniunctione Saturni, 
Lunae et Veneris : «Si vero fuerit minuta luminibus, pravas amorum 
decernit inlecebras aut impuris et inrpudicis facit libidinibus 
implicari aut turpes actus adsidua continuatione decernit.» L. IV. 
c. 12. §. 1., ubi agitur de coniunctione Solis Lunae et Veneris: 
«Erunt sane praeposteris amorum vitiis obligati aut impuris aut 
turpibus cupiditatibus dediti.» 
Pro dulibus igitur confidenter coniicere possumus «t u r-
p ib u s.» 2) 
XXXIX. 
L. III . c. 6. §. 8. agitur de Veneris decretis : 
«In quarto loco Venus ab horoscopo constituta per diem, id est 
in imo caelo, iacturam maximam patrimonii faciet et assiduas 
viduitates et tales reddit, qui difficile possint aliquid impetrare. 
Sed et cum ei Mercurius fuerit partili radiatione coniunctus, ad-
ulteros faciet, frequenter *stcemen propter malas administrationes 
vel publicas vel privatas proscribi facit,» 
Sensus loci ita perfectus aptusque est, ut in corruptela nihil 
praeter particulam quandam latere possit. Cf. ibidem §. 17 : «In 
1) C£. Egyetemes Philologien Közlöny, ami. 1898. p. 10. 
2) Cf. Egyetemes Philologien Közlöny, a im. 1898. p. 11. 
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nono loco Venus ab horoscopo si fuerit constituta in diurna genitura, 
faciet euni, qui sic habuerit Venerein, assidua cuiusdam dannonis 
interpellatione pulsari . . . reddit eliam sie posita Venus somnioruni 
frequenter interpretes.» L. III . c. 7. §. 1 : «Mercurius in parte horo-
scopi partiliter constitutus in bis, in quibus gaudet, signis, in 
diurna genitura facit philosophos, gramma tic® artis magistros 
aut geometras aut seiestia s®pe tractantes aut qui ad lioc spectent, 
ut deorum possint prasentiam intueri. aut sacrarum litterarum 
peritos ; facit etiam frequenter oratores et advocatos.» 
Corruptela igitur facillime sanavi potest : frequenter e t i a m.1) 
XL. 
L. III. c. 6. §. 8. agitur de Venere in quarto ab horoscopo loco 
constituta : 
«Si vero per noctem in hoc loco fuerit inventa, processu ® tat is 
laudes faciet, magnorum virorum amicos et plenos gratia et decentes, 
in iuventute vero, id est in prima ®tate, honest,os quidem et quibus 
nihil desit, sed vitio quodam mentis implicates.» 
Pro corrupto laudes scribendum censeo: lau tos; lauti 
enim nominantur homines elegantes atque urbani, quos magni 
viri, ut Firmicus elicit, id est, prineipes civitatis in amicorum numero 
habere non dedignantur. Cf. Cic. Fam. VII. 14: «Valde iam lautus 
es, qui gravere litteras ad nie dare» : Cic. in Pis. 25 : «vihil apud 
hunc lautum, nihil elegáns, nihil exquisitum»; Non. IV. 280 : «Lautam 
vitam et elegantem colere.»2) 
XLI. 
L. III . c. 0. §. 18 : agitur de Venere in sexto ab horoscopo 
loco constituta: 
«Si vero aliena Venus a cardinibus fuerit constituta et mali-
vol® stell® in cardinibus constitutam Lunam forti radiatione 
possederint, expositos a parentibus faciet et statim faciunt. . .» 
l) Of. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 358. Coniectura men 
ooufínuata est postea testimonio eodicis Neapolitan! ; cf. edit. Hkutsch, tom. 11. 
p. 549. 
a) Cf. Egyetemei Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 12. 
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Requiritur aliquicl in line. Cf. similis argument! locum 1. 
111. c. 13. §. 2., ubi agitur de Lunte decretis : «Si vero sic Lunam 
positam cum malivolis nulla benivola Stella respexerit, eos, qui 
nati fuerint, faciet exponi aut nulla vitae tempóra decernit et statim 
faciet interire aut malum vita; finem biothanatumque decernit.» 
Cf. etiam 1. IV. c. 9. §. 4 : «Si a Saturno defluens Luna ad Martern 
se iungat plena luminibus, valitudines et vitia decernit et prima 
iuventute faciet interire.» L. III. c. 4. §. 39 : «Si vero Lunam cres-
(entern per diametrum vei quadra tum viderit, eos qui nati fuerint, 
aut statim perimit aut faciet exponi.» L. IV. c. 13. §. 4: «Si vero 
a Mercurio per noctem defluens Luna minuta lumine ad Satur-
num feratur, aut exponi facit. aut. squalorem miser® servitutis 
imponit aut onus acerb® captivitatis indicit ; etiam maximas 
valitudines aut vitia decernit aut in prima cetate temporis perimit 
aut facit aliqua ratione damnari ; quodsi nihil borum fuerit, 
biothanatos interire.» 
Lacuna igitur aptissime expletur, si scribimus : «expositos a 
parentibus f ac i e n t aut statim f a c i e nt int e r i r e». 
Deinde valde suspectum est loco laudato illud possederint; 
scribendum esse videtur: respexerint. Cf. ibidem § 15: 
«Sie vero sic positam cum Marte Venerem in his, in quibus tlixi-
mus, signis aliqua Saturnus radiatione respexerit»; cf. ibidem 
16 : «Sed et, si Mercurius cum ea fuerit et simul cum Mercurio 
, Venerem in hoc loco positam malivola stella respexerit»; cf. ibi-
dem §. 21 : «Si vero sic positam Venerem Mars forti radiatione 
respexerit» et, passim alibi.1) 
XLII. 
L. i l l . c. 6. §. 17 : «In nono loco Venus ab horoscopo si fuerit 
constituta in diuma genitura, faciet eum, qui sic habuerit Ve-
nerem, assidua cuiusdam d®monis interpellatione pulsari; faciet 
autem in templis manere sordido et sic semper incedere et qui 
nunquam tondeant comam, et, qui aliquid velint quasi a diis dic-
tum hominibus nuntiare, quales solent esse in templis, qui vati-
cinari consueverunt ; reddit etiam sic posita Venus somniorum 
frequenter interpretes.» 
J) Of. Egyetemes Philologiai Közlöny, ami. 1898. p. 12. 
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Pro sordido scribendum esse s or di do s nemo non videt; 
neque enim aliter grammatics huius sententiíe constructio apte 
res tit ui potest.1) 
XLIII." 
L. 111. c. 6. §. '23. agitur de Venere in undecimo loco ab horo-
scopo constituta : 
«Et si sic posit a Venus coniunctionem Lunae venientis acceperit, 
faciet locupletes divites, maxime potentiores etiam glorias et quibus 
magnarum potestatum cura mandetur ; interdum nobilium civi-
tatum faciet decern primes.» 
Cf. 1. IV. c. 19. §. 9 : «Si Iuppiter dominus geniturae fuerit, 
faciet homines magni animi magna appetentes et quibus fides 
semper habeatur et qui ad magnos actus semper infle.ntur.ip) L. V. 
c. 3. §. 28 : «Erunt sane cordati. doctrina ac sapientia pleni, multis 
eccupationibus dediti et multa appetentes, sed et ex his quaecunque 
assecuti fuerint et patrimonii sui substantiam dissipabunt.» 
Verba corrupt a igitur hunce in modum possunt, sanari: am a-
x i m ae appetentes etiam g I o r i a e.3)' 
XLIV. 
L. 111. c. 6. §. 28. agitur de Veneve in duodecimo ab horo-
scopo loco constituta: 
«Quodsi in diametro Luna fuerit inventa, faciet infames libi-
dinosos aut pnerorum amatores auf ex coitu mulierum sudarios 
facit gravi infamise pulsari dedecore.» 
Cf. quae statim sequuntur in eadem §.: «Ex incestis et stupris 
ex ista commixtione graves decernuntur infamise ; aut enim cum 
sororibus aut novercis aut filiabus aut fratrum uxoribus coire 
coguntur, sed nihilo minus ex isto incesto lucra illis maxima ob-
venient et confertur aliquod meritum dignitatis.» 
Cum igitur de strupriß hoc loco agatur et incestis, pro sudarios 
scribendum esse s tu p r o s o verisimile est.4) 
') Of. Sgyeiemts Pbilologiai Közlöny, ann. 1895. p. 359. 
a) Do hac eorruptela cf. commentationis huios cap. L X X X 1 . 
') Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 13. 
4) Of. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 14. 
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XLV. 
Lib. I I I . c. 6. §. 29., ubi de iis, qui «ex incestis amoribus gravi 
pulsantur infaniia», agitur: «Aut enim, sicut supra diximus, 
cum sororibus coeunt aut, si alienas a genere, duas tarnen sorores 
stupro sibi cognitas coniungunt aut cum iiliabus coibunt aut 
cum matribus aut cum nuribus aut cum privignorum uxoribus 
aut circa fratrum uxores vitio libidinosse cupiditatis aide bunt, 
[aut matribus] aut cum novercis coibunt aut cum adfinibus aut 
cum sororibus aut cum sororum tiliis.» 
Verba aut matribus eicienda esse recte censent Kroll et Skutsch 
propter praecedens cum matribus; nos autem, cum iam initio 
legamus : «cum sororibus coeunt», eiecimus in tine verba aut cum 
sororibus, certe propter sequens sororum interpolata.1) 
XL VI. 
L. I I I . c. 7. §. 5. agitur de Mercurio in secundo ab horoscopo 
loco constituto : 
«Facit autem magnis rationibus praepositos, reddit tales, 
qui facilitates regias posita dispositione sustentent et qui omnes 
reditus regios thesaurosque suae habeant tidei dispositionique 
commissos.» 
Kroll et Skutsch pro posita coniecerunt sua, quod aptum 
efiicit sensum, sed a codicum scriptura longe recedit. Scribendum 
equidem censeo pr o p ri a, ut sensus idem sit, sed emendandi 
ratio probabilior.2) 
XL VII. 
L. III . c. 7. §. 13. agitur de Mercurio in sexto ab horoscopo 
loco constituto : 
«Si vero sic positus coniunctionem Lunae venientis exceperit, 
faciet scribas aut iudicum aut auctoritatum aut senatus aut qui 
cum imperatoribus constituti docendi habeant aliquam pote-
statem aut qui actus principis sui subeantur dispositionibus suis 
9 Cf. Quaestiones dc Firm. Mat. astr., Budapestini 1889. p. 6. 
q Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, aim. 1898. p. 13. 
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gubernare, preesertim si sie Mercurio constituto Luna aut qute-
cunque alia Stella X. geniturse locum possideat.» 
Corruptum est primum auetoritatum, pro quo scribendum 
videtur c iv i tatu m. Corruptela ex dittographise prsecedentis 
aut orta esse videtur. 
Hoc loco deinde pronomen illud possessivum sui post vocu-
bulum principis supervaeuum neque. Latinum est; tum subeantur, 
quse est codicum optimorum lectio, nullum habet sensum, quare 
codices recentiores et editiones veteres subeant exhibent, qua 
tarnen coniectura non multum adiuvamnr, cum subeant gubernare 
Latiné dici non possit. Sed omnis tollitur difticultas collato siinilis 
argument! loco, 1. III. c. 12. §. 1 : «In horoscopo Mercurius et 
Venus partiliter constituti in diurna genitura faciunt scutarios 
vel protectores imperatorum vel qui proprio exeubitu salutein 
principis servent, aut qui pecunias et thesauros regios suis iubean-
tur dispositionibus gubernare, et quibus huiuscemodi administra-
tionum officia credantur.» 
Scribendum igitur proeul dubio : «qui actus principis s u i s 
iub e antur dispositionibus gubernare.» Nam eiciendum est 
post dispositionibus pronomen suis, quod certe propter corrup-
telam prsecedentem hue irrepsit.1) 
XL VIII. 
L. III. c. 8. §. 8: 
«In octavo loco ab horoscopo Mercurius cum Sole partiliter 
constitutus faciet debiles vitiosos et qui facili ratione deeipiantur ; 
sed in hoc loco . . . constituti biothanatam mortem faciunt et 
decernunt frequentur insanias.» 
Cf. ibidem §. 1 : «Per diem Mercurius cum Sole partiliter in 
horoscopo constitutus faciet reges duces potentes ; si vero per 
noctem in hoc loco fuerint partiliter invent!, patrem degenerem 
et ignobilem faciunt.» Ibidem §. 7 : «In septimo loco ab horoscopo 
Mercurius cum Sole partiliter constitutus, id est in occasu, si per 
diem in hoc loco fuerit inventus, faciet ei, qui sic na tus fuerit, 
maximas res potestatesque committi, sed ipsos biothanata morte 
l) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 359. 
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faciet interire. Si vero per noctcm in hoc loco pariiliter fuerit con-
st itutus, faciet multa perpeti mala, laborantes et cotidiano opere 
alimenta quaerentes et malis semper ac sordidis actibus occupatos.» 
Lacuna igitur explenda est hunce in modum : per node m 
p art il i t e r. 
XLIX. 
L. HI . c. 9. §. 5 : 
«In quinto loco ab horoscopo Saturnus et. Mercurius pariter 
constituti facient eos, qui sic nati fuerint, frequenter mutare 
domicilia, et annon® aut frumentorum aut locorum quorundam 
pr®positos aut gemmarum aut margaritarum aut aromatum aut 
metallorum praepositos.» 
Lacunam statuendam censeo post aromatum; absurdum enim 
est de gemmarum aut margaritarum aut aromatum prcepositis loqui. 
Viani emendandi monstrat nobis 1. ILL c. 12. §. 10, ubi agitur 
de Mercurii decretis : «Vespertinus vero in hoc loco si cum Venere 
fuerit inventus, cordatos ingeniosos musicos vel organarios faciet 
aut tinctores, colorum aut aromatum aut gemmarum aut margari-
tarum mercatores; faciet quosdam myropolos vel pigmentorum 
medicinalium inventores ; faciet etiam sic positus frequenter 
prcepositos metallorum, ut ex his actibus maxima illis facultatum 
subsidia quaerantur.» 
Lacuna igitur explenda est hunce in modum : «aut gemma rum 
aut margaritarum aut aromatum m e r c at o re s.» 
L. 
L. III . c. 11. §. 8 : 
«Si vero per noctem in VI. vel in XII. ah horoscopo loco 
Mercurius cum Marte fuerit constitutus, facit multis debitis et 
multo usurarum fenore implicatos, sed asstus animi et interceptiones 
facient,. Reddunt etiam pigros in omnibus actibus et decernunt, 
maximas accusationes et graves insidias, sed qu® aut a servis 
aut propter servos faciant.* 
Siitl verbo faciant rectissime signum corruptel® apposuit 
et coniectüram editionis Aldin® (f-iant) repúdiavil. Ego' mutat ione 
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levissima scribendum censeo : ac c i d an f.1) Cf. 1. III. c. 4. §. 14: 
«Si vero per diem Mars in quinto ab horoscopo loco fuerit consti-
tutes, Patrimonium eius labefactabit et domicilium frequepter 
mutat et propter infortunia, quae ei accidunt, peregrinis semper 
regionibus immoratur.»2) 
LI. 
L. III . c. 11. Ifi. agitur de Marté et Mercurio in decimo 
ab horoscopo loc> pariter const itutis : 
«Sed semper Mercurius cum klarte pariter constitutus iu 
actibus publicis aut in administrationibus aut in occupationibus 
constituti, s e d . . . in ipsis actibus nunquam longis temporuin 
continuationibus perseverant ; aut enim ímpctiti aut accusati 
amoventur et frequenter indiciis adplicantur et falsis interdum 
accusationibus opprimuntur.» 
Cf. 1. IV. c. 3. §. 2 : «Si vero in ista coniunctione fuerit minuta 
luniinibus (sc. Luna), faciet adoptari vei expositos antea postea 
parentibus reddi.» L. IV. c. 7. §. 2 : «Si vero ad Mercurium sic 
positum cum tali testimonio Iovis feratur Luna, faciet rationibus 
prceponi fisci. . . faciet etiam his pecuniarum actus adsiduis con-
versationibus credi.» 
Lacunae post constitutus et post sed sunt statuendae, consti-
tuti autem corruptum. Scribendum videtur : «/ a c i e t in actibus 
publicis aut administrationibus aut in occupationibus c o n-
stitu i, sed h i in ipsis actibus» etc. 
LII. 
L. I I I . c. 11. §. 18. agitur de Marte et Mercurio in decimo ab 
horoscopo loco pariter constitutis : 
«In Iovis vero domo vel parti bus constituti . . . scelerata ac 
facinorosa officia tractantes; facient enim tortores, carnifices, 
interfectores, delatores, proditores eorum.» 
Confer 1. III . c. 11. §. 13., ubi agitur de Mercurio in octavo 
ab horoscopo loco Marte pariter constituto : «Erunt fures aut 
') Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 12. 
a) Do hoc loco emendando cf. huius commentationis cap. X X X I . 
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effractores aut qui commendatas sibi res aul íidei suse creditas 
obstinatis soleant cupiditatibus abnegare, aut nefariorum faci-
noruiu inventores vel executores. laciunt t nini aut tortores aut 
carnifices aut proditores suorum et ex istis artibus forturne ac 
facultatuni sibi maximas substantias comparantes.» Cf. etiam 
1. V. c. 6. §. 9 : «Faciet etiani effractores fmes malitiosos . . . aut 
proditores suorum facit.it L. VII. c. 28. §. 27 : «sceleratos latrones 
periuros delatores et suorum proditores efficiunt.» 
Scribendum est igitur loco corrupto : proditores suoru, m.»1) 
un. 
L. 111. c. 18. §. 5. agitur de Luna in tertio ab horoscopo loco 
constituta : 
«In tertio loco Luna ab horoscopo constituta niatreni igno-
bilem vel aliqua infaniia; faciet maculatione pollutam. Si vero in 
hoc loco cum love fuerit inventa, his qui sic earn habuerint, a 
liscalibus vel a publicis annonis alimenta suppeditat. Si vero 
love et Luna in hoc loco constitutis Mercurius se aliqua radiatione 
coniunxerit, antistites faciet cuiusdam dese vel potentissimse re-
ligionis sacerdotes aut publicarum . . . dispositoies vel correctores.» 
Cf. 1. I i i . c. 7. §. 8 : «Si vero Mercurius sic partiliter in nocturna 
genitura in horoscopo fuerit, inventus, divinos sensibus facit et 
qui omnia, quae volunt, facilliinis semper rationibus consequantur ; 
reddet etiam honestos moribus et graves, rationibus etiam faciet 
preepositos aut conductionum aut instrumentorum aut vectigalium 
aut negotiationum aut nrensarum et fenerationis negotia trac-
tantes.» 
Cf. 1. III. c. 7. §. 5., ubi agitur de Mercurio in stcundo ab 
horoscopo loco constitute: «Si vero sie posituni Mercurium aliqua 
luppiter radiatione respexerit vel si cum eo fuerit inventus et 
buua se illis bona coniunctione sociarit, facit magnis ac famosis 
locis praeponi, sed qui non habeant potentiam principaleni, sed 
in ipso actu alien® potestati snbiaceant. Facit autem magnis 
rationibus preepositos, reddit tales, qui facilitates regias sua dis-
') Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ami. 1895. p. 7. 
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positione sustentent et qui omnes reditus regios thesaurosque suae 
habeant iidei dispositionique commissos.» 
Cf. 1. III. c. 7. §. 9., ubi agitur de Mercurio in quinto ab horo-
scopo loco constituto: «Faciet sane negotiosos ac rationibus pu-
hlicis quacunque administratione praepositos.» 
Lacuna igitur explenda est hunce in modum: «publicararn 
rat ionum dispositores vel corrector es.»1) 
U V . 
L. IV. praef. §. 1 2. auctor exponit, cur patrocinia causarum 
deseruerit : 
«Patrocinia tractantes tenuerunt nos causarum conflictationes 
( t caninae, ut ita dicam, content ionis iurgiosa certamina, ex quo 
studio nihil mihi aliud per dies singulos nisi periculorum cumulus 
et grave onus invidiae conferebatur ; semper enim factiosis homini-
bus et quos impotentiae delectabat improbitas vel qui avarae cupi-
ditatis instinctu alienis inhiabant vel qui miseris hominibus ex 
iudiciorum metu terribiles videbantur, erecta constantiae con-
tidentia resistebam. Ilinc mihi m align us livor invidiae et pericu-
lorum procellae improboruin hominum pravis cupiditatibus para-
bantur. Deserui itaque hoc Studium, ne imperitoruni et delirorum 
hominum convalescente consensu pro alienis utüitatibus excubans 
maximis me insidiis et maximis periculorum discriminibus im-
plicarem ; quibus semper et sine intermissione contra lue saevien-
tibus et acerba odiorum continuatione certantibus nulla alia 
ratione restitutionis quod liberali animo contemptis forensibus 
lucris laborantibus hominibus ac varia rerum diversitate solli-
citis purum ac lidele patrocinium defensionis exhibui.» 
Corrupta sunt restitutionis quod, sed facile sanantur hunce 
in modum : «nulla alia ratione restit i, nisi quod.. . lidele 
patrocinium exhibui.» Ceterum cf., quae supra leguntur : «erecta 
constantiae confident ia resistebam.»*) 
q Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, nun. 1895. p. 8. 
q Cf. Egyetemes Philologini Közlöny, aim. 1895. p. 361. 
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LY. 
Lib. IV. pisef. §. 5., ubi agitur de utilitate astrologi® : «Omnia 
enim, quse Aesculapio Mercurius einhnus vix tradiderunt, quae 
Petosiris explicavit et Nechepso et quae Abram, Orfeus et Crito-
demus ediderunt ceterique oinnes huius artis antiscii.» 
Pro einhnus vix scribendum est Anubiusque, ut iam Teuffel 
(Hist. Litt. Pom. ed. IV. torn. 2. p. 1026.) rectissime monuit ad-
ferens 1. I I I . c. 1. §. 1 : «Mundi itaque genituram banc esse voluerunt 
secuti Aesculapium et Anubium, quibus potentissimum Mercurii 
numen istius scienti® secreta commisit.» Est autem hie Anubius 
Aegyptioram deus, cui multi, cum Mercurio eutn confundentes, 
stellarum doctrinam tribuerunt. 
Corruptum est pr®terea antiscii; nam lioc loco non agitur 
de doctrina antisciorum, ea astrologi® parte, quae, quo modo stell® 
vicissim umbris se obscurent, exponit, de qua re Firmicus quoque 
agit 1. I I . c. 29. Corruptus est igitur locus, sed facile sanabilis si 
ssribimus : «huius artis a ntistite s.»1) Nam eos ipsos, qui 
hie comm^morantur, hoc nomine Firmicus ornat 1. VIII. c. 5. 
§. 1 : «Xeque enim divini illi viri et sanctissim® religionis anti-
stites, Peto.- iris et Nechepso, quorum alter tenuit imperii guber-
nacula, cum omnia, qu® ad huius artis pertinent disciplinam, 
diligentissimis ac veris interpretationibus explicassent, hoc, quod 
nos edituri sumr t invenire potuerunt.» Sciendum denique, Fir-
mico astrologiam esse divinam scientiam (cf. 1. IV. pr®f.§.5.) adeoque 
sanctam, ut astrologos etiam sacerdotes appellaverit. Cf. 1. II . c. 
80. §. 2. (cohortatio ad astrologum futurum) : «Dato operám, ut 
instituto ac proposito tuo bonorum institutum ac propositum 
vincas sacerdotum; antistitem enim Solis ac Lun® et ceterorum 
deorum, per quos terrena omnia gubernantur, sic oportet animum 
suum semper instruere, ut dignus esse tantis c®rimoniis omnium 
hominum testimoniis comprobetur.»2) 
l ) Haec mea coniectura nunc confirmatur testimonio Aldina; Guclfcrbytanse ; 
cf. edit. Skutsch. torn. II. p. 552. 
') (if. Quaest. de Firm. Mai. aslr. Budapestini, ann. 1889. p. 7. 
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LVI. 
L. IV. c. 1. §. 3. agitur natura hominis : 
«Fabricator enim hominis deus cum animal hoc divina ac 
singulari artificii ratione componeret, immortalis animi divini-
tatem mortalis ac terreni corporis vinculis obligavit, ut animus . . . 
intrinsecusque diffusus et magna; cuiusdam necessitatis obligatus 
imperio caducam servientis sibi corporis fragilitatem divin® 
potestatis licentia gubernaret.» 
Cum sciamus hominem secundum Firmicum Maternum ad 
similitudinem mundi esse formátum, videamus 1. I. c. 5. §. 10., 
ubi agitur de mente divina Universum mundi corpus complectente : 
«Mens enim ilia divina animusque c®lestis per omne mundi corpus 
in modum circuli collocatus et nunc intrinsecus nunc extrinsecus 
positus cuncta regit atque componit.» 
Facile est igitur lacunam explore : «animus extrinsecu s 
intrinsecusquc diffusus; nam ut mens divina in corpore mundi, 
itu animus humánus, pars mentis divin®, in corpore humano, 
parte mundi, et extrinsecus et intrinsecus diffunditur.»1) 
LVII. 
láb. IV. c. 1. §. 0. de Luna : «In posterioribus enim c®li re-
gionibus collocata et terr® impérium ex vicinitate sortita omnia 
corpora, qu® inspiratione divin® mentis animantur, cursus sui 
multiplici varietate sustentans et per signa omnia festina celeritate 
discurrens et omnibus stellis adsiduis se coniuntionibus socians 
ex contrariis inixturis et ex disparibus ea mentis integra compositi 
operis substantia mutuata omnia animantium corpora et concepta 
procreat et generata dissolvit.» 
(Jorruptum est ea mentis, nec, quod codices recentiones ex-
hibent, fomentis retineri potest. Scribendum est ele mentis, 
nam secundum Firmici doctrinam corpus hominis ad mundi 
similitudinem ex quattuor elementis compositum est, ut pr®-
fatio 1. III . (§. 2.) docet : «Scire itaque nos principe in loco opor-
tet . . . quod ad imaginem speciemque mundi formain hominis 
') Of. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895,'p. 8. 
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ac statum totamque substantiam deus ille fabricator hominis 
natura monstrante perfecerit ; nam corpus hominis u t . mundi 
ex quattuor elemientorum commixtione composuit, ignis scilicet 
et aquae, aeris et terrae, ut omnium istorum coniunctio temperata 
animal ad formám divhiae imitationis omaret et ita hominem 
artiticio divinae fabricationis composuit, ut in parvo corpore 
omnem elementorum vim atque substantiam natura cogente 
conferret, ut divino illi spiritui, qui ad sustentationem mortalis 
corporis ex ccelesti mente descendit, licet fragile, sed tamen simile 
mundo pararet hospitium.»1) 
Lvni. 
L. IV. c. 2. §. 1 : 
«Si se Luna Saturni adplicaverit stellae et crescens lumine ista 
se Saturno societate coniungat vel sie ad Saturnum feratur, matri 
viduitatem aut mulierum locorum adsiduos dolores decernit.» 
Cf. 1. IV. c. 24. §. 3 : «Si Luna cum Saturno in horoscopo 
fuerit partiliter inventa, faciet primos nasci aut primos nutriri, 
sed matribus miserum pondus viduitatis imponit aut facit eos in 
templorum conversationibus detineri et ex necessariis aut ex 
muliebribus locis grave valitudinis discrimen indicit.» Eodem 
sensu muliebria (sc. loca) apud Tacit. Ann. XIV. c. 60. 
Pro mulierum• igitur scribendum m u l i e b : i u m.2) 
LIX. 
L. IV. c. 4. §. 2. agitur de Lunae et Mártis coniunctione : 
«Si vero diurna fuerit genitura et sie se Marti Luna coniunxerit, 
omni faciet . . . parte corporis amputates ; aliorum oculis nocet, 
aliorum stomaclmm latentium vitiorum continuatione debilitat. 
quos oligochronios biothanatos facit.» 
Cf. 1. III . c. 4. §. 10: «Quodsi per diem sie fuerit inventus 
(sc. Mars), debilitabit omne corpus, faciet languidos caducos et qui 
ex ferro vubiera aeeipiant, reddet invalidos et quos feminae semper 
impugnent, et qui a femhiis magnis semper molestiis deterantur.» 
') Cf. Quuest. de Firm. Mal. aslr., Budapest in i ann. 1889. p. 8. 
a) Cf. Egyetemes Philologien Közlöny, ann. 1895. p. 362. 
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Cf. etiam 1. IV. c. 24. §. 7 : «Si I.una cum Marte in horoscopo partiliter 
fuerit inventa, peregrinam matrem aut debilem monstrat, sed 
ipsorum aut oculi debilitantur aut stomachus. Si vero fuerit diurna 
genitura, toto corpore debilitabit aut partem amputat corporis.» 
Lacuna igitur certissima ratione expleri potest : «onmi faciet 
corpore debiles aut parte corporis amputates.»1) 
LX. 
L. IV. c. 5 : 
«Si Luna feratur ad Solem et ei se partili radiatione coniungat 
in qualicunque schemata, faciet periculosos miseros deiectos ac 
miseris facultatibus et in omni vita humili conversations deiectione 
prostrates.» 
Pro miseris facultatibus scribendum censeo : m i ser i i s, 
difficultatibus. Cf. 1. V. c. 3. §. 57 : «Sed nec virgines in 
Piscibus positus Saturnus decernit uxores, et cum in omnibus 
geniturse cardinibus circumiens fuerit, maximis difficultatibus et 
maximis eos faciet contrarietatibus implicari.» L. V. c. 4. §. 10 : 
«Tunc maximormn discriminum difficultatibus implicantur.» L. III . 
c. 5. §. 2 : «cum magnis periculis et impedimentis, magnis pugnis 
aut difficultatibus ducatus imperia potestatesque decernit.» 
LXI. 
L. IV. c. 7. §. 2 : 
«Si vero ad Mercurium sic positum cum tali testimonio Iovis 
feratur Luna, faciet rationibus praeponi fisci semper aut populi 
vel certe tabs reddit, quibus res posita vel a peregrinis rationibus 
credantur ; facit etiam his pecuniarum actus adsiduis conversa-
tionibus credi.» 
Quid sit res posita, quae sint illae peregrinae rationes, nemo 
explicare potest ; ceterum in codice l arisino, melioris notae libro, 
non peregrinis rationibus, sed tantum peregrinationis legitur. 
Of. Egyetemes Philoloijiai Közlöny, ann. 1898. p. 14. Mca coniectura nunc 
confirmatur testimonio codicis Neapoütani, qui habet : «omni facht -parte corporis 
debiles aut parte corporis amputatos.» Cf. edit. Skutsch. torn. II. p. 552. 
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Lacunam Sittl statuit post posita, sed in libris manuscriptis nullum 
exstat lacunae vestigium. Totus locus emendari potest facillima 
coniectura : «quibus deposit a vel a peregrinis na ti o nib u s 
credantur.»1) 
L. IV. c. 8. §. 2. agitur de Luna, si ad nullum feratur : 
«Verum si sic currens, id est per vacuum, benivolarum stella-
rum fuerit radiatione conventa, in prima se täte vacuos facit semper 
et nudos, sed adsiduis facit laboribus fatigari et miseriarum adsiduis 
rationibus quatit, maximis sudoribus et maximis laboribus praesidia 
qu »rentes.» 
Quid hoc loco praesidium sibi velit, 1. IV. c. 10. §. 10. docemur : 
«Erunt aquosis semper atque humidis actibus implicati aut adsiduis 
peregrinationibus errantes aut peregrinarum mercium gratia 
navigantes, ut ex ista conversatione vitae illis praesidia quaerantur.» 
Cf. 1. III . c. 10. §. 10: «In octavo loco Mercurius et Iuppiter par-
tiliter constituti, si in diurna genitura sic fuerint inventi, mediocres 
in vita facient et qui ex quibusdam inventionibus vitae sibi prae-
sidia comparent.» 
Lacuna igitur latet ante praesidia et explenda est vocabulo : 
vita e.2) 
«Si vero Luna deficiens in nocturna genitura a love defluens 
feratur ad Martern, primos, claros faciet, et si Mars in principalibus 
geniturse locis fuerit inventus et Luna minuta luminibus in nocturna 
genitura a love defluens feratur ad Martern, faciet iudices duces 
et quibus summum potestatis credatur impérium.» 
Cf. 1. III . c. 3. §. 18: «In decimo loco Iuppiter ah horoscopo 
constitutus, id est in medij caelo partiliter per diem, publicorum 
negotiorum faciet principes, faciet maximarum civitatum decern 
primos3) et quibus a populo honores maximi conferantur, claros et 
') Cf. Egyetemen Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 362. 
2) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ami. 1898. p. 15. 
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qui se velint semper gratia osten talionis excerere.» L. III . c. 10. 
§. 1 : «Mereurius cum Tove partiliter in horoscopo constitutus in 
diurna genitura faciet claros et gloriosos, civitatibus prapositos aut 
maximarum civitatum decern primos iuridicos.» L. III . c. 10. § . 9 : 
«Faciei, enim a mulieribus felicitates maximas conferri et faciet 
publicis muneribus prapositos et populovum aut civitatum principes 
aut, decern primos.» L. III. c. 6. §. 23 : «Interdum nobilium civitatum 
faciet decern primos.» L. 111. c. 3. §. 1 : «Si Iuppiter in primo cardine 
partiliter id est in parte horoscopi fuerit constitutus . . . faciet 
nobiles gloriosos, magnis semper praepositos civitatibus, interdum 
magnarum civitatum decern primos.» L. III . c. 3. §. 1. «Si Iuppiter 
in primo cardine partiliter id est in parte horoscopi fuerir consti-
tutus . . . faciet nobiles gloriosos, magnis semper praepositos civi-
tatibus, interdum magnarum civitatum decern primos.» 
Quare lacuna ante primos statuenda et sic explenda est: 
«c i v i t a tum de ce m primos.»1) 
LXIV. 
L. IV. c, 10. §. 4 : 
«Si vero per diem deliciens Luna et, a love defluens feratur 
ad Martern, paternum ac maternum Patrimonium dissipat, et 
parentes in prima state eius perimit et onus extrem® mendicitatis 
imponit, aliis vitium acerbi doloris infligit, ; facit interdum servos, 
interdum captivos, plorumque biothanatos, prsesertim si sic currente 
Luna Mars in cardinibus fuerit inventus vel si in anaphoris vel 
cataphoris ; tunc enim, qu® diximus. . . . cum in his locis constituto 
Marti Luna ista se societate coniunxerit.» 
Cf. 1. IV. c. 3. §. 2 : «Sed li®c tunc complentur, si sic Lunam 
positam vel crescentem vel minutam Mars de diametro vel quadrato 
non viderit.» 
Lacuna igitur explenda est : «tunc enim, qu® diximus, c o m-
p I e, n t u r.»2) 
1) Cf. Egyetemes Pkilologiai Közlöny, ami. 1895. p. 362. 
2) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, arm. 1898. p. 16. 
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LXV. 
L. IV. c. 10. §. 9 : agitur de Luna a love ad Mercurium de-
fluente : 
«Si vero miuuta lumine a love defluens feratur ad Mercurium, 
ex litteris vel ex disciplina aliqua aut ex horreis et ex negotiatio-
iribus faciet vitae substantiam vel subsidia quaerentes ; quidam 
hereditates aliquas consecuntur, alii . . . invenient, alii commendatas 
sibi res abnegant, ut ex ista perfidia patrimonii sibi prsesidia com-
parent.» 
Cf. 1. IV. c. 12. §. 4., ubi agitur de Luna a Sole ad Mercurium 
defluente : «Frequenter tarnen, si eos Iuppiter trigonica radiatione 
respexerit, curam civitatis tuitioneinque suscipiunt. Brunt autem 
difficilium litterarum aut sophiae cuiusdam inventores aut caelestibus 
religionibus dediti et quibus divinitatis secreta credantur aut 
absconsarum et inlicitarum litterarum actibus inhserescunt ; alii 
absconsas res invenient, aliis confertur hereditas, si tamen alieni 
fuerint ab his Mars pariter et Saturnus.» Cf. deinde 1. IV. c. 14. 
§. 6., ubi agitur de Luna a Mercurio ad Iovern defluente : «Si vero 
a Mercurio defluens minuta lumine Luna ad Iovem feratur, aut 
rationibus preeponit aut ex fenore negotiationibus facit esse pro-
positus aut facit actores et tales, quibus publica vel fiscalia instru-
menta credantur, aut ponderibus publicis aut fiscalibus facit 
prseponi aut privatarum litium indices facit et ex his actibus 
maxima facultatum incrementa decernit, sed et felicitatis largitur 
insignia : aliis hereditates decernit, alios res depositas et absconsas 
invenire compellit, apud alios res commendatae remanent et apud 
eos sine fraudis vitio perseverant, ut ex istis rebus gloria et sub-
stantia illis et magna felicitas comparetur.» L. III . c. 7. §. 17: 
«faciet alieni patrimonii heredes et qui casu absconsas inveniant 
facilitates.» 
Unde certissima fit emendatio: «alii absconsas res 
invenient,»1) 
l) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 9. 
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LXVI. 
L. IV. c. 11. §. 9 : 
«Si vero sit minuta lumine (sc. Luna) et sic a Marte defluens 
ad lovem feratur, faciet publicis quisbusdam certaminibus desti-
natos, sed qui semper praeconio bonitatis ornentur ; aut gloriosos 
milites facit et his adsidua felicitatis incrementa decernit et hos 
eosdem crebris honorum promotionibus late patet et variis facit 
generibus gloriosos.» 
Corruptum est late patet. Cf. supra §. 8 : «Si a Marte defluens 
Luna plena vel crescens lumine ad lovem feratur in opportunis 
geniturae locis, facit duces ducentes exercitum potentes imperiosos.» 
Cf. etiam 1. III . c. 4. §. 29 : «Si vero in medio caelo per nocteni 
constitutus, in quali diximus signo, coniunctionem Lunae venientis 
acceperit (sc. Mars), Iuppiter vero alium geniturae possederit 
cardinem et, ipse nihilo minus vel in domo sua vel in altitudine sua 
vel in finibus constitutus, potentes duces ac totius orbis dominus 
cfticiet. 
Pro late patet igitur scribendum : late potente s.1) 
LXVII. 
L. IV. c. 12. §. 1. agitur de Luna a Sole ad Venerem defluente : 
«Erunt praeposteris amorum vitiis obligati aut impuris aut 
turpibus cupiditatibus dediti, servilibus semper studiis et servilibus 
actibus occupati, facultatibus nimia comparantes et per semet 
ipsos vitae sibi subsidia maxima quaerentes, et qui felicitatis aug-
menta processu temporis consequahtur.» 
Cf. 1. IV. c. 12. §. 8 : «Si a Sole defluens Luna ad Saturnum 
-feratur et sit diurna genitura, Patrimonium dissipat, parentes 
dividit et ipsis miserae orbitatis indicit incommoda, sed processu 
temporis ipsis maximum decernit substantiae facultatem et magna-
rum felicitatum tribuit, augmenta et multoruiti fundamentorum 
dominia largitur.» L. IV. c. 12. §. 8: «Si vero per noctem a Sole 
defluens ad lovem feratur, faciet per semet ipsos sibi facultatum 
substantiam comparantes.» L. III. c. 11. §. 13. (de Mercurio in octavo 
l ) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, aim. 1898. p. 16. 
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ab horoscopo loco cum Marté partiliter constituto) : «Faciunt 
enim aut tortores aut carnifices aut proditores suorum et ex istis 
artibus for tun® ac facultatum sibi maximas substantias compa-
r antes.» 
Ende spont e sequitui facilis einendatio : «facultatis sub-
stantia m n i m i a m comparantes.»1) 
LXVHI. 
L. IV. c. 12. §. 5 : 
«Si vero per noctem a Sole defluens Luna ad Saturnum feratur, 
orbitatis. . . indicit et patrimonia minuit et malarum peregrinita-
tum decernit incommoda, faeit etiam gravia vitia et graves vali-
tudines aut periculorum gravium et violentorum facit casibus 
implicari.» 
Cf. 1. IV. c. 13. §. 13 : «Si a Venere defluens Luna feratur ad 
Solem, parentes acerba dissensione dissociat aut ipsis onus miserae 
orbitatis indicit, pairirhonium 2) et vitae decernit angustias, impuros 
facit et qui miseris amorum vitiis obligentur.» 
Scribendum igitur : orbitatis o n u s indicit.3) 
LXIX. 
L. IV. c. 12. §. 7 : i 
«Si vero per noctem a Sole defluens ad lovem feratur (sc. Luna), 
faciet per semet ipsos sibi facultatum substantiam comparantes 
> t qui sint adsiduis peregrinationibus dediti, sed hos in prima 
iuventute decipit et, cum fuerint eoruin prow du temporis aetatis, 
commendationes bonas et idoneas decernit subsidii facultates.» 
Prima corruptcla sananda est hnnc in modum: «provectae 
tempore aet ate s; *) cf. 1. IV. c. 13. §. 3 : «Si a Venere defluens 
Luna ad Saturnum feratur, si sit crescens aut plena luminibus et 
sit nocturna genifura, aut. provectae aetatis dabit uxorem aut publi-
Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 10. 
-) Corruptum! Einendationem vide infra cap. L X X I . 
3) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 11. 
q Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 363. 
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cam mulierem ad consortium tori genialis adducit.» In tine autem 
scribendum: «/ d o n e a decernit subsidia facultatis; 
cf. 1. V. c. 4. §. 17: «tunc consequentur icbnea subsidia faciiltatum, 
quotiescunque luppiter post excessum Saturni ad opportuna 
genitura; venerit loca.» L. V. c. 6. §. 1 : «Faciet per semet ipsos 
idonea sibi qiuerentes subsidia facultatum.» 
LXX. 
L. IV. c. 12. §. 10. (si a Sole defluens Luna feratur ad Martern): 
«Si vero in deiectis locis fuerit ista coniunctio sine bemvolae 
stellffi testimónio, patrimonium minuit, orbari a parentibus facit, 
humilitat vitám, vitia valitudines decernit aut certe facit bio-
thanatos interire. Actus vero aut ex igne aut ex ferro aut ex metallo 
facit aut tales certe, ut sempiterni laboris continuationibus dete-
rantur.» 
t'f. 1. IV. c. 10: «Quodsi in deiectis locis Marte constituto 
sic ad eum Luna feratur, ignitas artes decernit, sed ipsos facit, 
bundles et, abiectos et valitudines et vitia et mal» mortis discrimina 
frequent! ratione decernit.» L. IV. c. 20. §. 2 : «Si vero Mars actus 
decreverit et bene fuerit collocatus et benivolis stellis opportuna 
fuerit radiatione coniunctus et sit nocturna genitura, dat arma duca-
tus ac gloriam, licentiam gladii et maximarum potestatuni decernit 
insignia, prout se decreti totius potestas extulerit, aut certe ciaras 
artes et nobiles ex igni et ex ferro facit et quae ad omnium scientiam 
famoso nobilitatis indicio perferantur.» L. I I I . c. 5. §. 28 : «Quodsi 
in septimo geniturae loco vei in quocunque alio cardine solus Sol 
cum Marte fuerit inventus vei in secundo genitura; loco vei in 
quinto vel in octavo vei in undecimo, artes *) da bit ex igne et ferro 
et quae ex alia duritia fabricentur. Sed in cardinibus Sol et Mars 
pariter constitnti perpetua haec artificia decernunt.» 
Pro actus igitur loco in quaestionem vocato scribendum videtur : 
artes. 
') Ex coniecturn Krollii pro lectione codicum corrupt a
 : mart. 
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LXXI. 
L. IV. c. 13. §. 13., ubi agitur de Luna a Venere ad Soleni 
d e f l u e n t e : 
«Si a Venere defluens Luna feratur ad Solem, parentes ucerba 
dissensione dissociat aut ipsis onus miser® orbitatis indicit, Patri-
monium et vitae decernit angustias, impuros facit et qui miseris 
amorum vitiis obligentur.» 
Laounam latere suspicor post patrimonium. Cf. 1. IV. c. 12. 
§. 5 : «Si vero per noctem a Sole defluens Luna ad Saturnum feratur, 
orbitatis onus *) indicit et patrimonia minuit et malarum peregri-
nitatum decernit incommoda.» L. III. c. 14. §. 4. (de Luna in loco 
For tun as) : «Si in hoc loco posita in nocturna genitura crescens 
lumine ad Saturnum feratur vel cum ipso sit, paternum ac tnater-
num patrimonium minuet.» L. IV. c. 4. §. 3. (de Luna ad Martern) : 
«si crescens lumine Luna se Marti coniunxerit, patrimonium minuit, 
parentes separat aut interemptis parentibus orbitatis faciet miseriis 
fatigari.» L. IV. c. 12. §. 10: «patrimonium minuit, orbari a paren-
tibus facit.» 
Ex loco collato lacuna hunce in modum expleri posse videtur : 
«•patrimonium m i n u i i.» 
LXXII. 
L. IV. c. 14. §. 10. agitur de decretis Lunae : 
«Alii fiunt publici carniiices et quibus publicarum animadver-
sionum officia credantur. aut exceptores personalium causarum 
fiunt aut qui . . . officia pertractent, aut adiutores fiunt huiusce-
modi hominum et damnatorum aut carceris publici fiunt ex ista 
coniunctione custodes.» 
Explenda est lacuna. Cf. 1. III. c. 4. §. 17: «Faciet autem 
(sc. Mars) laboriosos homicidas et sceleratos, reos, facinorum 
inventores aut tortores aut carnifices aut proditores.» L. HI. c. 5. 
§. 26 : «Erunt homieidiis publicis propositi et exceptores earum 
sententiarum, quae de hominum capitibus proferantur. . . aut 
clavicularii aut carceris custodes et quibus publicarum catenarum 
vinculo committantur, aut propositi carnificmn aut carnifices 
l ) Ex mea coniectura ; cf. supra cap. LXVIII . 
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et qui damnatos homines flagellis lacerare consuerint et cetera his 
similia.» L. IV. c. 14. §. 14: «Aut iortores enim aut carnifices aut 
delatores faciet.» 
Seriben dum igitur censeo : «qui t o rt o r um ofticia per-
tractent.» x) 
LXXIII. 
L. IV. c. 14. §. IG. agitur de stellarum decretis, si a Mercuric 
defluens Luna in nocturna genitura plena luminibus feratur ad 
Venerem: 
«Alios oratores facit, sed affluentia sermonis . . . alios poetas 
facit et eos divinorum carminum auetoritate nobilitat aut in 
oftieiis deorum vel in offieiis imperatorum adsidua honorum con-
tinuatione constituit aut ex personis et commendationibus mu-
lierum aut ex muliebribus quibusdam actibus ad felicitatem et 
potentiam perducit cum gratia venustatis.» 
Cf. 1. IV. c. 19. §. 24 : «Si Mercurius geniturse dominus fuerit . . . 
et si in domo quidem sua fuerit inventus, cum geuiturae fuerit 
dominia sortitus, vel in tinibus suis vel in altitudine sua vel in 
domo Veneris et se sub trigonica radiatione formaverit, faciet 
poetas, oratores, affluontia grati sermonis ornatos.» L. VIII. c. 30. 
§. 7 : «In XIX. parte Piscium quicunque habuerit horoscopum, 
er.it orator advocatus affluentia docti sermonis ornatus.» 
Lacuna igitur sie explenda est : «affluentia sermonis orna-
tos.» Cf. etiam 1. V. c. 2. §. 13: «oratores, sed nobili affluentia 
sermonis ornatos.»2) 
LXXIV. 
L. IV. c. 16. §. 8 : 
«Si vero cum Marte sie, sicut diximus, fuerit inventa (sc. Luna), 
magnorum malorum deceruit exitia ; erunt enim aut . . . secundum 
signorum naturam biothanati ; sed hsec mala medioeriter mitigan-
tur, si in feminino signo Mars fuerit inventus.» 
Cf. ibidem §.10: «Si vero per noctem minuta luminibus Saturno 
retrogrado vel stationem facienti se Luna coniunxerit, magnarum 
l) Of. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 17. 
s) Of. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 363. 
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infelicitatum decernit exitia;1) quidam secundum naturam signorum 
vel secundum locorum potestatem biothanati pereunt ; sed h®c in-
fortunia ex aliqua parte mitigantur, si in feminino signo Saturnus 
fuerit inventus.» 
Facile igitur locum lacuna mutilatum in integrum restituere 
possumus hunce in modum : «aut secundum lo cor u m 
potest ate m aut secundum signorum naturam.2) 
LXXV. 
L, IV. c. 16. §. 10: 
«Si vero per noctem rninuta luminibus Saturno retrogrado vel 
stationem facienti se Luna coniunxerit, magnarum infelicitatum 
decernit . . . ; quidam secundum naturam signorum vel secundum 
locorum potestatem biothanati pereunt, sed h®c infortunia ex 
aliqua parte mitigantur, si in feminino signo Saturnus fuerit in-
ventus.» 
Cf. ibidem §. 2 : «si enim Iuppiter et Venus istas omnes coniunc-
tiones vel defluctiones, per quas misera hominibus decernuntur 
exitia, bona radiatione respexerint, decretorum malorum et miserae 
calamitatis exitia mitigantur.» Ibidem §. 5 : «Si enim fortis eius 
radiatio fuerit, fortia mala et magnorum infortuniorum ei decernit 
exitia; si media fuerit radiatio, malorum temperatur exitium.» 
Ibidem §. 8 : «Si vero cum Marte sic, sicut diximus, fuerit inventa 
(sc. Luna), magnorum malorum decernit exitia.» 
Lacuna igitur facillime expletur, si scribimus: (magnarum 
infelicitatum decernit e x it i a.»3) 
LXXVI. 
L. IV. c. 17. §. 6. agitur de loco et efficacia For tun®: 
«Vide ergo dominum totius signi qui est, et dominum partis 
istius, id est in cuius stell® finibus ista pars sit et quo in loco sit 
uterque dominus signi pariter et partis, eius scilicet partis, in qua 
J) De hac coniectura cf. commeutationis huius cap. L X X V . 
2) Cf. Egyetemes Philologiui Közlöny, ami. 1895. p. 364. 
3) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ami. 1895. p. 364. 
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locus Fortun® fuerit inventus, et in quibus genitur® locis sint 
constituti, an in principalibus id est in cardinibus aut in secundis 
locis an in deiectis . . . et si dominus partis ipsius, id est si dominus 
finium, in quibus locus Fortun® fuerit inventus, ipsam partem 
ex eo loco, in quo est, opportunis radiationibus respicit et si sint 
ainbo invicem sibi cardinaliter tunc.» 
Verba ultima sensu carent. Cf. 1. II. c. "29. §. 9 : «Si qu® se 
itaque stell® in ordinatione genitur® non viderint, quarendum 
est, an sibi per antiscium sociata radiatione iungantur.» L. II. c. '23. 
§. 1 : «Omnia signa invicem sibi obligata iungantur.» L. II. c. 23. 
§. 2 : «Unde omnia sibi signa invicem vicinitas coniunctionis adsociat ; 
quacunque itaque integro partium numero iuncto CCCLX partes 
fecerint, ipsa sibi equata societatis ratione iunguntur.» 
Locus igitur emendandus est- liunce in modum: «Et si sint 
ainbo invicem sibi cardinaliter i unci i.»1) 
LXXVII. 
L. IV. c. 17. §. 12 : 
«Si vero illis tribus, quibus ante diximus, male positis imum 
•calum et anaphora horoscopi nondum benivolarum stellarum 
prasidio relinquatur, infelix misera et omni malorum erit. ista 
genitura continuatione depressa.» 
Cf. 1. II. c. 20. §. 4—5., ubi agitur de stellis benivolis et mali-
volis : «Quemcunque enim locum benivol® stell® respexerint . . . 
omnia qua quarenda diximus, feliciter proveniunt. Si vero sine 
testimonio benivolarum stellarum solae malivolae stellae . . . hac 
eadem infecerint loca, pro qualitate uniuscuiusque loci omnia, 
qua diximus in singulis locis videri debere, crebris infortuniomm 
calamitatibus cumulant.» Cf. etiam 1. IV. 19 : «Si ergo malignus 
fuerit, benivolarum stellarum prosperis radiationibus mitigatur et 
tota maliti® mutatur improbitas et, licet sit ad nocendum paratus, 
ex bonarum stellarum testimonio gratia quodammodo inficitur, 
prasertim si omnium benivolarum stellarum radiatione conventus sit.» 
Pro nondum igitur scribendum est omnium; nam secun-
dum astrologos tunc erit infelix, misera et omnibus malis referta 
') Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ami. 1895. p. 11. 
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genitura, si omnium benivolarum stellarum prosidio relin-
quatur.1) 
LXXVIII. 
L. IV. e. 19. §. 5 : 
«Si Saturnus dominus genitur® fuerit effectus et sit opportune 
in genitura positus et ei dominium crescens Luna decreverit, faciet 
homines inflatos, spiritu sublevatos, honoratos bonos graves, boni 
consilii et quoram fides recto semper iudicio comprobetur.» 
Corruptum videtur inflatos; scribendum fortasse : inflato 
spiritu sublevatos.» Cf. 1. IV. c. 19. §. 82 : «Si Sol cum domino 
genitur® hac, qua dixinms, fuerit radiatione coniunctus, cum 
ceteris, quo dominus genitur® dederit, hoc etiam a Sole pro naturae 
suae potestatibus conferuntur. Facit itaque homines plenos fidei, 
sed inflato superbi® spiritu sublevatos.)) L. V. c. 1. §. 22: «Erunt 
semper erecto spiritu sublevati.» 
LXXIX. 
L. IV. c. 19. §. 5. de Saturno genituro domino : 
«Corpore erunt modici pallidi languidi, irigido ventre et qui 
adsidue reiectare consueverint et quos semper malignus humor 
impugnet et quos intrinsecus collectus dolor adsidua ratione 
discruciet.» 
Ante reiectare lacuna statuenda et sic explenda esse videtur : 
sanguinem reiectare. Cf. 1. IV. c. 9. §. 4 : «(Luna) longo ac 
maxim® ogritudinis tormenta decernit et quibusdam earn facit 
vitiis obligari, sed et mal® mortis . . . discrimen impingitur, ut 
adsidue vomens sanguinem pereat.» L. VII. c. 9. §. 8 : «Si Sol in 
anaphora lroroscopi fuerit inventus et Mars eum quadrata radiatione 
respiciat, sanguinem reiectans pater interibit.» L. VII. c. 20. §. 11 : 
«Sed et si Mars et Saturnus diametra se radiatione respiciant, 
sanguinem reiectantes efficiunt.» L. VII. c. 23. §. 4 : «aut cruditate 
aut pht.hisi aut nigro feile aut sanguinis reiectione . . . faciet interire.» 
Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ami. 1895. p. 12. 
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LXXX. 
L. IV. c. 19. §. 6. agitur de Saturno geniturae domino: 
«Si vero in Mártis íinibus fuerit vel in domo Mártis vel in domo 
Lunse fuerit inventus (sc. Sa turnus), faciet tristes laboriosos 
sordidos humiles ingloriosos et qui adsiduis lugubris tristitia. . . 
sordidentur.» Cf. 1. I I I . 6. §. 25: «In duodecimo loco Venus ab 
horoscopo constituta si in nocturna genitura sic fuerit inventa, 1  
faciet mulierum causa assiduo trisiitiae dolore cruciari.» 
Scribendum est igitur : «qui adsiduis lugubris tristitiae 
dolor i I u s sordidentur.»*) 
LXXXI. 
L. IV. c, 19. §. 9 : 
«Si luppiter dominus geniturae fuerit, facit homines magni 
animi magna appetentes et quibus tides semper habeatur et qui 
ad magnos actus semper inflentur et qui plus sibi dent, quam 
patrimonii vel potentiae facultas exposcat, imperiosos et in omnibus 
actibus suis nobiles gloriosos.» 
Pro inepto inflentur scribendum videtur impellantur; 
origo mepdae ex corrupto impllantur. Cf. 1. V. praef. §. 4 : «ad 
istam nos interpretationem nescioquod impulit numen ;» 1. VIII. 
c. 10. §. 2 : «quos ad omne convicium incautus sermo semper im-
pellat;» 1. VI. c. 30. §. 15 : «viros vero ad omnia vitia libidinum 
semper impellit.» 
LXXXII. 
L. IV. c. 19. §. 17 : 
«Si Venus domina geniturae fuerit effecta, facit homines delecta-
biles laetos vocabiles, adsiduo lusu vacantes, amabiles gratos ve-
nustos amatores libidinosos pios iustos et apud quos integra et 
incorrupta amicitiae necessitudo permaneat.» 
Corruptum est vocabiles; scribendum fortasse : a f f a b i l e s , 
quod et praecedentibus et sequentibus epithetis optime respondere 
videtur. Cf. Cic. De off. I. 31 : «Cum in omni sermone omnibus 
') Of. Egyetemet) Philologien Közlöny, ami. 1895. p. 365. 
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affabilem se esse vellet ;» Corn. Nep. Alcib. I . : mffabilis, blandus ;» 
Cic. De off. II . 14 : «Difficile dictu est, quantopere conciliet animos 
hominum comitas affabilitasque sermonis.» 
LXXXIII . 
L. IV. c. 19. §. 22. agitur de Venere genitura- doniina : 
«Quodsi sic Venere collocata Mercurius aut in domo sua aut 
in finibus suis aut in altitudine sua aut in domo Veneris aut in 
finibus Veneris fuerit inventus et sit in opportunis geniturae locis 
positus, faciet poetas, sed quorum carmina fulgido gratis splendore 
nobilitas; si vero fuerit diurna genitura, decernit quidem nihilo 
minus paria, sed lisee omnia quantulacunque ratione debilitat.» 
Recentissimi editores pro nobilitas scribendum censent nobili-
tantur vel nobilitentur. Sed cf. 1. IV. c. 14. §. 16 : «Alios oratores 
facit, sed affluentia sermonis ornatos;1) alios poetas facit et eos 
divinorum carminum auctoritate nobilitat.» 
Scribamus igitur etiam hoc loco : nobilitat2) (sc. Venus 
poetarum carmina), quod proxime accedit ad codicum scripturam, 
Ceterrum cf. verba, quae corruptelam statim sequuntur: «Si vero 
fuerit diurna genitura, decernit quidem nihilo minus paria, sed 
haec omnia quantulacunque ratione debilitaU sc. Venus. [Jt igitur 
hoc loco non debilitantur, sed debilitat codices exhibent, ita etiam 
supra activa verbi forma restituenda est. 
LXXXIV. 
L. IV. c. 19. 29. agitur de Mercurio, geniturae domino : 
«Faciet etiam magistros auf grammaticae artis aut oratoriae 
aut philosopharum litterarum interpretes ac magistros et qui 
omnia negotiationis officia facili ratione per tract ent, accipientes 
pariter ac exbibentes fidele commercium. Erunt sane in omni 
uegotiatione solliciti, utiles et qui substantia facilitates suis viribus 
eolligant, patres familiae ab omni luxuriarum sepositi voluptate, 
l) De hac coniectura ci. commentationis huius cap. L X X I I I . 
*) Coniectura meanunc confirmatur testimonio codicis Neapolitani ; cf. edit. 
Skutsch. torn. II. p. 554. 
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iusti, sibi vacantes et a conversationis public® strepitu separati 
et qui omnes religiones ac deos cunt quadem trepidatione suscipiant.» 
Corruptum est suscipiant; sed plana tiunt omnia, si scribimus 
levissima mutatione s us pi ciánt; verbum enim suspioiendi 
sensu translate idem fere significat ac venerari aut colere.1) 
LXXXV. 
L. IV. c. -20. §. 8 : 
«Si enim, qu® periculum facit stella, in bonis locis fuerit inventa 
vel in his, in quibus gaudet, signis et íinibus, et a benivolis res-
piciatur et in genitura bene sit collocata, discrimen imminentis 
periculi mitigatur. Si vero aliter fuerit et nocendi licentiam permisse, 
sibi potostate perceperit, facit hominem inexplicabihwm miseriarum 
laqueis implicari, ut mors imminens vel periculum nulla possit 
ratione vitari.» 
Corruptum est inexplicábilium; scribendum videtur i n-
extricabiliu m, quod aptissime iungatur cunt sequente: 
laqueis. Cf. Hor. Carrn. III . 5. vs. 31 32 : 
Si pugnat extricata deusis 
Cerva plaqis. 
Verg. Aen. VI. vs. 27. (de labyrintho) : «Hie labor ille domus 
•et inextricabilis error» et Lactant, Div. inst. III. 17, 17 : «inextrica-
blies errores.» 
LXXXVI. 
L. IV. c. 21. §. 9. agitur de qu®stione, quos actus hominibus 
Mercurii stella decernat : 
«Si Mercurius autem decreverit et fuerit in principalibus locis 
constitutus, sicut de Venere et de Harte ante diximus, et sit in 
sua altitudine vel in finibus suis aut in domo sua, omnia pro sua 
natura decernit ; facit enim aut reges aut iudicibus pr®positos aut 
eis rationes regias credi aut magistros imperatorum, aut his similes 
actus omni ratione decernit secundum signorum naturam et eoruni 
potestatem, qui et testimonium commodarint. 
Pro et scribendum est ei (seil. Mercurio) : cf. 1. III. c. 8. §. 10 : 
') Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 13. 
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«praesertim si bonum eis Iupp ;ter testimonium commodarit;» 1. VI. 
c. 17. §.'2: «et si nullum Ulis luppiter testimonium commodarit.»1) 
T,XXXVII. 
L. IV. c. '21. §. 11—1'2: de -Mercurio actus decernente, cui 
Mars testimonium perhibeat: 
«Generaliter itaque illud scire debemus, quod, quotiescumque 
Mercurius actum decreverit, si beniv olaram steilaram fuerit testi-
moniis adornatus, gloriam honorumque processus et maximae 
auctoritatis decernit insignia ; contra vero malivolae stellae deiectio-
nem humilitates miserias infamiasque decernunt ; sed in ipsis 
decretis ex natura stellarum non modica differentia est. Mars 
enim testimonium perhibens faciet auctores audaces periculosos 
cito mobiles et qui omni ratione fallantur et qui nunquam alicuius 
potestatis subiugentm licentia.» 
Confer 1. IV. c. 21. §. 2., ubi agitur de Marte actus decernente : 
«Si ergo Mars actus decreverit et bene fuerit collocatus et benivolis 
stellis opportuna fuerit radiatione coniunctus et sit nocturna 
genitura, dat arma ducatus ac gloriam, licentiam gladii et maxima-
rum potestatum decernit insignia, prout se decreti totius potestas 
extulerit, aut certe ciaras artes et nobiles ex igni et ex ferro facit 
et quae ad omnium scientiam famoso nobilitatis indicio perferan-
tur.» L. IV. c. 19. §. 15 : «Quodsi fuerit nocturna genitura et ipse 
(seil. Mars) in domo Saturni vel in domo Iovis fuerit inventus vei 
in tinibus eorum \ el in domo sua vel in tinibus suis et quinto vel in 
XI. ab horoscopo loco constitutes vel in imo caelo vel in horoscopo 
et deficient em respexerit Lunam vel deficiens Luna dominium 
Marti decreverit et Iovis Stella se cardinibus trigonica radiatione 
coniungat, faciet duces tribunos terribiles ac potentes et qui 
regiones maximas et multas civitates obtineant.» L. III. c. 4. §. 2 : 
«Si vero per noctem lioroscopus in Martis domicilio sit- constitutes, 
in signo scilicet masculino, et in eodem signo id est horoscopo Mars 
fuerit inventus et luppiter cum eo sit partiliter in eodem signo 
aut solida eum radiatione respexerit, faciet bellarum duces, sed 
quibus omnis committatur exercitus, mortis ac vitas dominos et 
r) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, «an. 1S95. p. 13. 
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quorum adventum civitates semper aut provinci® maximé per-
horrescant, felices fortes graves.» 
Quare pro corrupto auctores legendum est cluctores; 
Mars enim testimonium perhibens secundum naturam suam duces 
facit,1) 
Lxxxvni. 
L. IV. c. 24. §. 11 : 
«Hac nos in ultimis libri partibus breviter dixisse sufficiat: 
hoc enim iste ultimus operatus est sermo, ut omnium pr®ce-
dentium disputationum et omnium . . . ad memóriám tuam re-
vocaret effectum.» 
Explenda est lacuna. Cf. 1. I. pr®f. §. 8 : «Ne in istis libris 
pondus et gratia perfect® orationis, tractatus maximi aut graves 
tirniffique sententi® requirantur.» L. III. c. 14. §. 10: «Quem 
tractatum, ne quid a nobis prffltermissum esse videatur, in quarti 
libri principiis explicanius.» L. IV. c. 25. §. 4 : «Sed nos in omni 
tractatu partili debemus omnia ratione tractare.» L. IV. c. 25. §. 5 : 
«Nunc residuus tractatus ad quinti libri principia transferatur.» 
Lacuna igitur explenda est vocabulo : tr actatuu m?) 
LXXXIX. 
Lib. V. piffif. §. 6 : «Vestri itaque date mihi decreti pr®sidium 
t-t trepidationem animi vestra maiestate formate, ne numinis vestri 
presidio destitutes ordinem non possim promissi operis invenire.» 
Hoc loco seriptor auxilium siderum invocat, t'f. qu® pr®ce-
dunt : «Vosque perennium siderum cursns, Luna etiam huma-
norum corporum mater. . . Sol optime maximé.» Pro formate 
scribendum fir mate3); cf. 1. VIII. c. 1. §. 5 : «Considers ntes 
igitur originis nostr® princípium et animum nostrum maiestatis 
sir® pr®sidio roboratuvi.» 
') Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1895. p. 14. 
2) Cf. Egyetemes Philologiai Közlöny, ann. 1898. p. 19. 
3) Hanc conieoturam'in apparatu critico t-ditionis suae Skutsch sibi vindieat
 r 
sed errat vehementer. Mea est enim emendatio, quam pnbliei iuris feci iam anno 
1889.(1) p. 9. commentationis mcce: Quaestiones de Firmico Materno astrologo. 
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XC. 
L. V. c. 1. §. 2. agitur de horoscopo in Ariete : 
«Sed et ipsum vitii cuiusdam acerbitate debilitat, nomen 
semper odio persequitur, paterna substantia in statu eodeih noii 
perseverat, sed nunc dilapidata dispergitur et rursus dissipata 
colligitur. Yidebitur sane quibusdam ex nimia liberalitate tutior, 
aliis liberalitatis eius constantia displicebit, et beneticia sua praesta-
hit ingratis, ut nunquam ei pares gratis rependantur.» 
Corruptum est tutior. Cf. 1. V. c. §. 8 : «Si Mercurius in ipsis 
partibus fuerit inventus, faciet. . . sumptuosos -profusas .. . 
et qui sine consilio aut dispositione sumptus suos erogare conten-
dant.» L. V. c. 4. §. 13 : «Erunt sane felices, per semet ipsos feli-
citatis insignia consecuti, posteaquam patriomium paternum 
fuerit amissum. Erunt tarnen fortes aniino, profus i liberales et qui 
res alienas prava cupiditate desiderent.» L. III . c. 4. §. 1 : «plus 
volentes donare, quam patrimonii ipsorum substantia patitur, 
ita ut profusi esse videantur.» 
Pro tutior igitur scribendum videtur profus i o r, pro 
•constantia cum editione principe1) fortasse inconstantia. 
Legimus enim ibidem de eodem homine : «Erit sane mutabilis.» 
XCI. 
L. V. c. 3. §. 22. de Saturno in Leone : 
«Habebunt sane substantial®, ex aliena sibi largitione colla-
tam, sed tantam, ut aliorum possint angustias sublevare. Erunt 
liberorum defensores, laborantibus hominibus semper patrocinia 
•commodantes.» 
Corruptum est liberorum; nam liberorum defensores quid sibi 
velint, nescio. Agitur certe hoc loco de causarum patronis (patro-
cinia), quare pro liberorum scribendum mihi videtur : lib e nt er 
r e or um. Auctor enim hoc loco eos, qui in genitura Saturnum 
in Leone habent, tales fieri dicit, qui aliorum miserias angustiasque 
sublevare sint parati. 
Venetiis ann. 1497. 
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XCII. 
L. V. c. 3. §. 35. agitur de Saturno in Scorpione : 
«Ipsi vero in prima setate maximis deliciis nutrientur, postea 
vero erunt in angustiis et in exitu et in laboribus et in agritudini-
bus, et cum magna diftieiiltate et cum magnis angustiis et in 
magnis laboribus cottidiana v i t a habebunt alimenta.» 
Corruptum est exitu. Cf. 1. Y. c. 4. §. 4. (de love in Tauro) : 
«In primis enim temporibus gravi periculorum tempestate quassan-
tur. In cegritudinibus enim et in Servituts et in causis versabuntur.» 
Pro exitu igitur scribendum fortasse : S e r v i t u t e . Cf. etiam 
1. V. c. 3. §. 50: «erunt aegritudines, erunt causae, erunt terrores 
eriuit peregrinationes, erunt tales humilitates, ut ad detrimentum 
captivitatis et servitutis veniant, erunt angustiae erunt labores.» 
XCIII. 
L. V. c. 3. 43. agitur de Saturno in Sagittario : 
«Sed nunquam in horoscopo sie habentes Saturnum uxores 
virgines sortiuntur, et terms semper sortiuntur uxores et habe-
bunt semper adsiduos dolores ex infortuniis filiorum.» 
Corruptum videtur ternas. Cf. 1. Y. c. 3. §. 8. (de Saturno in 
Tauro) : «Sed ante XXXII . annos nunquam eos Saturnus ducere 
patitur uxores, nec virgines Ulis uxores dabuntur.. . Peregrinus 
vero aut ab aliis stupratas uxores feliciter sortientur.» L. VI. c. 31. 
§.'41« :Si Mercurius in medio calo fuerit constitutus et cum eo sint 
Venus et Saturnus et Iuppiter constituti, peregrinus quidem uxores 
deoernunt, sed magna divitiarum affluentia copiosos.» 
Pro ternas igitur scribendum videtur ex ternas, i. e. 
peregrinas. 
XCIV. 
L. V. c. 4. §. 7. (de love in Geminis) : 
«Quicumque Iovem in Geminis habuerint, erunt in maximis 
gloriis et potestatibus, in amicitiis gratia noti semper ornati, et 
cum multa quasierint, hac eadem rursus amittunt, et vita eorum 
assidua conmiutatione variatur.» 
Corrupta sunt verba gratia noti. Cf. 1. V. c. 4. §. 10: «Tunc 
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plurimis hominibus imperabunt, tunc omnium adversariorum 
superatur improbitas, tum notitiam eorum felix sublevat fa ma.» 
L. V. c. 4. §. 12 : «Cum enim Iovem in Leone postium trigonica 
Saturnus radiatione respexerit, tunc potestates tunc glorias tunc 
notitias tunc potentium amicorum prsesidia consequuntur.» L. 
V. c. -4. §. 17 : «Tunc iungit eos aut potentibus viris aut ducibus 
aut regibus, tunc notitia tunc nobilitas decernitur.» L. V. c. 4. §. 
22 : «Tunc enim gradatim omnia prospera pro locorum potestate 
decernit, tunc notitiam tunc gloriam tunc potentiam tunc potes-
tatem.» L. V. c. 2. §. 19 : «faciet claros nobiles et qui populari 
notitia semper omentur.» L. VI. c. 4. §. 6 : «facient homines claros 
notitia nobilitatis ornatos.» 
Scribendum igitur : «in amicitiis g r a t i ac notitiis 
semper ornati.» 
XCV. 
L. V. c. 4. §. 18. (de love in Libra) : 
«Habebunt ex uxore et filiis lsetitiam, sed cum primum fuerint 
infortuniis fatigati, et in omnibus causis pro ipsis sententi® profe-
runtur, sed, si sine consortibus litigarint. Tunc enim prosperos 
habebunt eventus in omnibus, si ab omni commutationis fuerint 
consortio separat!.» 
Pro corrupto commutationis scribendum videtur c oni u n c-
tionis. Cf. 1. I. c. 9. § . 7 : «Qusecunque igitur gens hominum 
illi adiacet zon®, qu® sempiterna adustione ignis incenditur, 
licet sit sub eius zon® partibus collocata, qu® ex coniposita rnode-
ratione formata est, ad fingendos tarnen colores hominum ignem 
sibi ex vicin® societatis coniunctionibus mutuatur.» L. IV. c. 1. 
§. 4 : «ut animus et corpus pari necessitatis ratione coniuncti et 
invicem se propri® natur® potestatibus ac viribus sustinentes 
hominem divina ac terrena coniunctionis societate compositum 
integra specie ac forma perfecta operis explicarent.» 
XCVI. 
Lib. V. c. 6. §. 1. de Luna : 
«Si vero fuerit diurna genitura, faciet laboriosos peregrinos, 
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et quorum vita frequent! periculorum continuatione quassetur, 
aut valetudines et vitia cum acerbo dolorum cruciatu emergit.» 
Pro emergit, quod hoc loco sensu caret, scribendum censeo 
decernit (sc. Luna), quod verbum saepissime apud Firmicum 
tali sensu usurpatur. Ceterum confer, quae statiiii aequuntur (de 
Luna) : «Sane in nocturna genitura si in domo sua vel in decano 
posita IX. ab horoscopo tenuerit locum, felicitatem divitias 
gloriam principatum cum maxima potestate decernit.»1) 
XCVII. 
L. VI. c. 15. §. 18. de Saturno et Mercurio diametris : 
«Sed inefficaci artis suae studio semper invigilant et vultum 
eorum tristitia severitatis semper exasperat et erecto superbise 
spiritu sublevantur. Sed hi ipsi varia sollicitudinum per dies sin-
gulos audias generant, et fratribus suis aetatis gradu praeferentur.» 
Pro corruptis verbis audias generant scribendum videtur: 
a de unt genera, ut hoc loco sollicitudines ad ire eodem sensu 
ponatur, quo a pud Ciceronem passim: periculum a dire, peri-
culum capitis adire, inimicitias adire, aut apud Cornelium Nepo-
tein : labores et pericula adire. Contrario sensu legimus apud 
Tibulluni: 1. I. eleg. 5. vss. 3 9 - 4 0 : 
Saepe aliam tenui: sed iam cum gaudia adirem, 
Admonuit dominnse deseruitque Venus. Cf. Firm. Matern. 
1. III . c. 4. §. 6 : «Adeunt autem simili modo pericula.» 
XCVIII. 
Lib. VI. c. '22. §. 5: 
«Si Saturnus et Mars unum hospitium partis acceperint, et 
in eodem loco pariter constituti aequabili societatis potestate 
iungantur, si in opportunis geniturae locis fuerit ista coniunctio, 
mores hominum aequabili gravitatis moderatione componit et 
onines animi impetus mansuetis temperát ioni bus mitigat. Mártis 
enim inconsulta temeritas et ardoris improbitas et inflammati 
caloris ardor impatiena coniuncto sibi Saturni frigore temperatur.» 
') Cf. Quaest. de Firm. Mal. astr. ann. 1889. p. 10. 
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Pro ardor propter praecedens ardoris tautologise evitandse 
causa scribendum censeo fervor; cf. Iii. VIII. c. 11. §. 4 : «Si 
vero in occasu hoc sidus fuerit inventum, aut nimio fervore aestuum 
aut angustiis prsesidiorum aut incursione turbabuntur.» 
XCIX. 
L. VI. c. 26. §. 1. (de coniunctione Veneris et Mercurii: 
«Docti etiam sermonis simul positi ornamenta decernunt, 
ut docta institutione sermo formatus audientium aures grata 
tolleratore semper illiciat, aut musici carmmis modos tradunt 
et prseclaram pceticse disciplinam.» 
Pro corrupt o tolleratore scribendum fortasse titillatione. t'f. 
Oic. De tin. 1. I. c. 11. §. 39: «Nam si ea sola voluptas esset, quae 
quasi titillaret sensus, ut ita dicam, et ad eos cum suavitate afflueret 
et illaberetur, nec manus esse content,» posset nec nil a pars vacuitate 
(loloris sine iucundo motu voluptatis» ; t ic. De off. II. 18. «Mul-
tit udiuis levitatem voluptate quasi tit ill antes»; Pic. De nat. deor. 




L. VI. c. '29. § . 1 4 : 
«Si Luna in aliquo cardine constituta Mars in diametro po-
situs . . . vel in eadem parte fuerit iuventus vel I HI penal 10 cardine 
sequata partis radiatione respiciat, Iuppiter vero in VI. ab I R I 
poloso vel in XII . cum Luna fuerit inventus, tarn diu vivit, qui 
natus fuerit, quam Luna cum love fuerit invent,a.» 
Ex ratione astrologiae facilis atque certa est emendatio ; scri-
bendum enim : «vel h o r o s c o p um ex alio cardine sequata 
partis radiatione respiciat, Iuppiter vero in sexto ab horoscopo 
loco1) vel in duodecimo cum Luna fuerit inventus.» Scilicet horos~ 
q Has emendationes sibi viiidicat in apparatu critico rditionis recentifsimse 
Ziegler, Krollii et SUutschii in Firmico edendo socius. Sed ego has coniecturas 
publ ic i iuris feci iam anno 1889. (!) p. 15. commentationis mese : Quaestiones de 
Firmico Mater no astrologo. nisi quod in prima corruptela sananda scripsi : in alio, 
pro quo Ziegler recte scripsit : ex alio. 
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copus in libris manuscript is compendiose (I BI FYS) scribitur, ex 
quo diversissimae oriuntur corruptelae. 
CI. 
Lib. VI. c. 29. §. 19 : 
«Si vero uxor et maritus in genituris suis in eodem signo 
Lunam habuerint collocatam, vel si Lunam viri luppiter mulieris 
prospera radiatione respiciat, aut rorsus mulieris Lunam viri 
luppiter simili radiatione respexerit, vel si utriusque geniturae 
Luna a trigonica radiatione iungatur, amor ipsos pari caritatis 
vinculo copulatus asquabili semper desiderio cupiditatis sustentat.» 
Corruptum est a ante trigonica. Hoc scilicet loco admonendi 
sumus in libris manuscriptis saepe non nomina, sed notas stellarum 
scribi ita, ut etiam casibus obliquis pro love nota astrologica "U 
ponatur, quae neglegenter et minute scripta facile cum a littera 
confunditur. Prona est igitur coniectura : «si utriusque geniturae 
Luna lor> i trigonica radiatione iungatur.» Cf. 1. III . c. 1. §. 6 : 
«in masculino signo (Mars) collocatus Soli trigonica se radiatione 
coniungit»; 1. i l l . c. 2. §. 19: «si tamen (Saturnus) se trigonica, 
Iovi radiajione coniunxerit.»1) 
CII. 
L. VI. c. 29. §. 21. (de Yenere in terreno signo inventa): 
«Sed si sic posita Venus in matutino ortu fuerit inventa, in 
prima aetate constitutis infortunia viduitatis indicit. Si vero in 
vespertino ortu fuerit inventa, . . . aetate viduitatis decernuntur 
incommoda.» 
Lacuna sic explenda videtur : p r ovect a aetate, quod 
opponitur praecedenti: in prima aetate. Eadem antithesis 1. IV. 
c. 12. §. 7 : «sed bos in prima iuventute decipit et cum fuerint 
eorum provectae tempore aetates,2) glorias commendationes . . . et 
idoneas decernit substantiae facilitates» ; 1. III. c. 3. §. 19 : «quic-
quid ei in prima aetate dignitatis vel honorum vel divitiarum colla-
! ) Cf. Qxiaest. de Firm. Mat. a sir. Budapestini ann. 1889. p. 16. 
2) De hac coniectura cf. commentationis huius cap. L X I X . 
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tum fuerit, totum in vita posteriore minuitur ac dissipatur,»l. VIII. 
c. 26. § . 10 : «cui augmenta felicitatis provecta aetate decernantur.» 
cm. 
L. VI. c. 29. §. 23 : 
«Si nuptialis signi dominus in feminino signo constitutes occa-
suni vel medium caelum possederit, virgines latenter stupra . . . cupi-
ditate compellit. Sed struprorum genera pro stellaruni varietatibus 
invenimus. Nam si Saturnus nuptialis signi dominus fuerit inven-
tus, aut a patre aut a patruo aut a vitrico stuprum virgini pr®-
paratur, aut a sene aut a servo.» 
Lacuna ita explenda esse videtur : «virgines latenter stupra 
sectari prava cupiditate compellit.» Cf. 1. VI. c. 26. §. 3 : 
«Tunc enim puerorum mulierumque concubitus ®quabili cupi-
ditate desiderant et ultra modum stupra cum maxima animi delec-
tatione sectantur.» L. IV. c. 6. §. 4 : «Si vero in mulieris genitura 
sic Luna feratur ad Venerem, erit invido Stridore semper impatiens 
et qu® ad promiscuas libidines pravis cupiditatibus erigatur. Aut 
enim cum fratribus aut cum filiis coit aut cum bliis fratrum aut 
patruis suis.» L. V. c. 5. §. 6 : «Erunt sane in venereo coitu libidinosi 
et qui aliena matrimonia prava mentis cupiditate corrumpant.» 
L. VI. c. 24. §. 6 : «Quodsi bos omnes Venus aliqua radiatione 
respexerit, ad puerorum a mores prava cupiditate mentis impingit.» 
L. VI. c. 25. §. 6 : «id totum etiam uxori ad simile Studium volup-
tatis mariti errantis peccata commendent, ut et ipsa faciat, quic-
quid maritum facere prava cupiditate cognovit, ut adulter maritus 
suis magisteriis imbutam adulteram faciat uxorem.» L. VI. c. 
30. §. 16: «Si vero fuerit mulieris ista genitura, meretricem prosti-
tuti pudoris efficiet, et qu® corpus suum pravis libidinum cupi-
ditatibus tradat.» 
CIV. 
Lib. VI. c. 30. §. 16 : 
«Si vero sine testimonio Iovis Venus fuerit cum his inventa, 
omne vitium impudic® iiupuritatis indicitur. Tunc viri spon-
tanea furoris ad lioram muliebria patiuntur, tunc impuro honon 
ardorem vitios® libidinis exsequuntur.» 
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Pro ad horam scribendum cum editionibus veteribus : ad-
hortatione; pro honore autem scribendum censeo: ore; cf. 
de admodum simili stellarum coniunctione I. VII. c. '25. §. 
3 : «Si Mercurius et Venus pariter in XIX. parte Ariét is sint positi, 
impuros ore perficiunt.» Eadem autem, quae hoc loco, vitia una 
commemorantur 1. VIII. c. 4. §. 10: «In istis partibus, quae sunt 
in ore Capricorni, si quis habuerit Lunam, licet sit ilia benivo-
larum testimoniis adornata, impuros ore viros faciet muliebrium 
libidimum labe pollutos.»1) 
CV. 
L. VI. c. 30. §. '2'2 : 
« . . . talis erit orator, ut in liiodum fulminum dictorura eius 
sententi® proferantur, ut pro arbitrio eius multitudinis aniini aut 
quiescentes excitentur aut incensi facile mitigentur. Talia etiain 
erunt eius dicta, ut hsec ad augmentum et ad nutrimentum ingenii 
sui posteritas contentiosa animositate perdiscat. Talis orator 
apud Macedonem Philippum non armorum vi, sed orationis licentia 
persequebatur, et ut manifestius explicemus : h®c genitura divi-
num Demostheni inspiravit ingenium.» 
Lacunam post apud statuendam esse facile apparet. Ex-
plenda ea videtur hunce in modum : « a p u d Athen i e n se s.» 
CVI. 
L. VI. c. 31. §. 10: 
«Venus cum Saturno in horoscopo constituta, in quocunque 
signo in quibuscunque partibus posita genitura, licentia potestatis 
aut meretrices publicas aut provectae aetatis decernit uxores, pr®-
sertim si nulla illos Iuppiter radiatione respiciat. 
Pro genitura scribendum geniturae (genitivus!) ; intellege : 
«Venus . . . in quibuscunque partibus geniturae posita.» Habet 
enim genitura sive horoscopus quattuor cardines sive partes; 
cf. 1. II . c. 15. §. 1 : «In genituris cardines sunt quattuor, ortus, 
occasus, medium c®luin, imum c®lum, qu® loca a Grfflcis solent 
appellari his nominibus : anatole, dysis, inesuranima, hypogeon. 
') Cf. Quaest. de Finn. Mat. a*lr. Budapestini ann. 1889. p. 11. 
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Ortus est pars horoscopi. . .» etc. L. II . c. 21 : «qui duas stellas 
y:i domiciliis suis in opportunis geniturae locis habuerit constitutas.» 
CVII. 
L. VI. c. 81. §. 20: 
«Si Luna in medio caelo fuerit inventa et cum ea Mars et 
Saturnus constituti aquata partium societate iungantur, au t 
sequestres aut ministros turpium libidium facient, ut . . . quaestura 
vit se illis prasidia comparentur.» 
Post ut lacunarn statuendam, quaestura autem corruptum esse 
puto. Scribendum videtur : misero qua es tu. Cf. 1. VI. c. 
31. §. 79 : «Si in medio ccelo Mars et Saturnus et Venus aqua ta 
sint partium societate coniuncti et his quartus Mercurius testis 
accedat, meretrices efficient, qua detrimento nundinati pudoris 
et prostituti corporis gratia miserum quae stum, per dies singulos 
quarant.» 
CVIII. 
L. VI. c. 31. §. 38 : 
«Si Venus in Capricorno constituta fuerit et diametra Saturnum 
radiatione percutiat,'facit tales, quos uxores sua omnibus generibus 
exsecrentur, et corpora eorum hircini odoris tristem illuviem 
desudatis gravibus humoribus evaporant. Erunt etiam hi ipsi 
execrati coitu et ex veneriis libidinibus semper infames, et tales 
qui promiscua libidinis vitiosos concubitus proiecta mentis cupi-
ditate desiderent.» 
Pro execrati scribendum videtur n e f a r i o. Cf. 1. IV. c. 6. 
§. 3 : «Sed semper Luna in omni orbis sui figuratione si feratur 
ad Venerem, faciet praposteris amorum vitiis implicates et .qui 
ob hoc adsiduis pulsentur infamiis, impuros libidinosos et circa 
amoves mulierum immodica semper cupiditate flagrantes et quos, 
ad nefarios coitus incest a cupiditas semper incendat.» 
CIX. 
L. VI. c. 31. §. 49 : 
«Si Mars et, Luna pariter invent i in horoscopo sint constituti, 
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et his sic positis Mercurius medii cseli possederit partem, et Satur-
nus in occasu positus illos diametra, Mercurium vero quadrate 
ratione respiciat, tilios in tenera constitutos aetate et adhuc in sinu 
nutricum vagientes satis immaturis facient casibus interire.» 
Corruptum est satis, t'f. 1. I. c. 8. §. 6 : «ille iam pubescentis 
aetatis et iam ad onines vitae actus . . . integra magisterii insti-
tutione compositus mortis repentino casu subtrahitur.» L. III. c. 
5. §. 7: «valetudines et vitia decernuntur et casus mortium.» L. VI. 
c. 31. §. 50: «Si Mercurius in imo cselo fuerit constitutus et ei Mars 
Saturnus et Venus sequata partium societate iungantur, faciunt 
sic positi filios ante conspectum patrum miseris et acerbis mortium 
necessitatibus interire.» L. VI. c. 31. §. 52: «masculos tilios miseris 
mortium faciunt necessitatibus interire.» 
Pro satis igitur scribendum : m orti s. 
CX. 
L. VI. c. 31. §. 54: 
«Si Venus fuerit in horoscopo partiliter constituta et Saturnus 
in imo cffilo positus Veneri quadrata radiatione iungatur, faciunt 
homines templorum obsequiis deputatos, qui latenti divinitatis 
instinct u mutató mentis ordine et instant is religioriis potestate 
possessi, instantibus hominibus fut ura prsedicant, ut illis ex ista 
conversatione quott idianse vitffi augmenta quaerantur.» 
Corruptum est instantis; scribendum : i ns tig ant i s. Cf. 1. 
VI. c. 25. §. 3 : «Sed hi futurorum ordinem divina mentis insti-
gatione perdiscunt. Erunt sane religiosi iusti cultores deorum, 
frequenter antistites.» 
CXI. 
L. VI. c. 31. §. 56 : 
«Si Mars fuerit in horoscopo constitutus, et Luna aut ad Mar-
téin feratur aut ab eo detluat, vitffi humilitateni gravia valitudinis 
vitia et acerba periculorum discrimina et miserse calamitatis 
incursus ex ista coniunctionis societate iunguntur. Sed et si in 
occasu Mars fuerit inventus et ab eo defluat Luna, haec eadem 
simili ratione pert'eiunt.» 
Corruptum est iunguntur. Cf. 1. VI. c. 15. §. 12: «Si Saturnus 
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et Mars diametra se radiatione respexerint . . . aliis acerbae valiki-
dinis discrimen infligunt.» L. VI. c. 81. §. 0 : «In solidis vero signis 
constituti (sc. Luna et Mars et Mercurius) famosos domoruni 
effractores efficient, sed qui armati glaclio quiescentibus bominibus 
et patrimonii iacturam et vitae discrimen infligant.» 
Pro iumgvntur igitur scribendum : i n f l ig u n t. 
CXII. 
L. VI. c. 31. §. 72 : 
«Si in quinto ab horoscopo loco Mars et Mercurius fuerint 
collocati, et hos Saturnus superior effectus quadrata ratione res-
piciat, aut si cum ipsis positus ®quata sit partium societate coniunc-
tus, falsarios facient aut qui pecunias publicas flaturarum aduiteris 
artiticiis imitentur. Si vero bis sic positis aliquo consensu adnuat 
Luna, in posteris latrones homicidasque perficient.» 
Corraptum est in posteris. Cf. 1. III. c. 3. §. 15 : «In octavo 
loco Iuppiter ab horoscopo constitutus . . . facit etiam ignobiles et 
stultam iactantes animositatem, praeposteros et quorum furor ad 
insaniani procedat.» L. V. c. 2 : «Mars . . . faciet malos malitiosos 
malignos . . . crudeles temerarios et qui nullis humanitatis ratio-
nibus mitigentur, clamosos impudentes, furore praeposteros . . . 
Carnifices et qui omne facinus nefario mentis ardore concipiant.» 
Pro in posteris igitur scribendum videtur : praeposteros. 
CXIII. 
L. VI. c. 32. §. 18. (de loco patris in signo Marlis) : 
«Si vero fuerit nocturna genitura et Iuppiter aut Venus locum 
patris aut matris prospera radiatione respiciant, Inec qu® diximus 
ex parte aliqua mitigantur, et facit patrem erect,um militarem 
severum, quem semper arma ferrumque delectent, et pro mensura 
genitur® . . . aut ducem reddit.» 
Lacuna statuenda est post, geniturae. t'f. 1. III. c. 11. §. 18: 
«In Mártis vero signis aut in partibus constituti pugnaces, amatores 
armorum, milites venatores . . . reddunt.» L. II', c. 4. §. 3: (de Luna 
ad Martern) : «Largitur autem artes, qu® aut ignem tractent semper 
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aut ferrum, alios milites facit.» L. I. c. 7. §. 35: «Paullus imperátor 
militi (sc. gregario!) Mario promittebat imperia.» 
Duci pro mensura geniturae uptime opponitur miles, sc. gre-
garins. Lacuna igitur sic explenda esse videtur : aut m i I i te m. 
Eadeni antithesis apud Tibull. I. 1, vs. 75 : «Hie ego dux milesque 
bonus.» 
CXIV. 
L. VI. c. 38. <): 
«Si Mercurius temporum dominus fuerit effectus, ex deceimio 
suo Veneri VIII deputat menses. Cum itaque Venus deputatum 
sibi a Mercurio tempos acceperit, bona commoda ex assidua feli-
citate decernit, securitatem vel tota quiete commoda, lucra pro 
mensura geniturae.» 
Corruptum est tota quiete; scribendum fortasse: tutae 
qu ieti s. Cf. 1. VI. c. 38. §. 3 : «Si Mercurius teinporum dominus 
fuerit effectus, ex decennio suo Iovi XII deputat menses. Cum 
itaque luppiter deputatum sibi a Mercurio tempus acceperit, 
tempus quidem quietum et ab omni negotiorum strepitu separatem 
decernit, sed in hoc ipsa quiete maxima laudis commoda.» 
CXV. 
L. VI. c. 40. §. 3 : 
«Nunc qui primis cserimoniis initiati ad ipsum secivtoruin 
Ihnen accessimus, intento animo reliqna debemus audire, ne in 
fastidio auribus constitutis et ista respuentibus dicta errantium 
tractatuum pereuntes sententias ingeramus.» 
Sensus est : ne fastidiosis auribus, quae ista dicta respuunt, 
ingeramus sententias tractatuum honim. Quod ad verbum ingerendi 
adtinet, simile quoddam legimus 1. VII. praef. §. 1 : «Patiuntur 
enim haec omnia iacturam, cum perditis ac desperatis animis 
ingeruntur.» Sed corruptum est errantium, pro quo scribendum 
censeo ve ne r a n d o r u m ex 1. VI I. praef. §. 3 : «ne haec veneranda 
commenta profanis vel imperitis auribus intimentur, sed his, quos 
animus incorruptus ad rectum vivendi ordinem casto ac pudico 
praesidio mentis ornavit.» L. VII. praef. §. 1 : «nec secretaram 
disputationum veneranda commenta imperitis aliquando auribus 
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intimari.» L. VIII. c. '33. 3 : «ne veteruiu veneranda commenta 
sacrilegis quodammodo editionibús polluamus.» L. IV. c. 3. §. 1 : 
«Si Luna se Iovis adplicaverit stellae et crescens lumine ista se 
societate coniunxerit vel ad lovem feratur, faciet felices gloriosos . . . 
sed hie liabentes Lunam etiam futura pruedicunt aut propria animi 
divinitate aut deorum monitu aut ex oraculis aut artis cuiusdam 
vencrabili disciplina.» L. IA". c. 22. §. 1 : «Explicaturo mihi nunc 
doctrinae istius veneranda secreta, quae divini veteres cum maxima 
trepidatione dixerunt et quae involuta obscuritatis ambagibus 
réliquerunt, ob hoc, ne publicata divina scientia ad profanorum 
hominum notitiam perveniret, intento. . . animo et quieto nec 
aliis rationibus occupato, ut, quicqnid dixerim in hoc tractatu, 
facillimis rationibus intimetur.» L. I. c. 5. §. 1 : «securi ad ipsius 
scientiae venerabilia secreta veniamus.» L. II. c. 30. §. 14: «Sed nec 
occupato animo et perdita cupiditate polluto inhaerere aliquando 
poterit istius venerandae scientiae disciplina.» 
Corruptum videtur etiam pereuntes; nam scriptor non pereun-
tcs, sed perituras sententias Latiné dicere debebat. Pro pereuntes 
scribendum fortasse perennes, i. e. seternas sententias, in seternum 
mansuras et valituras. Cf. Tibull. IV. 1. vs. 34 : «Aeterno sed erunt 
tibi magna volumina versu;» Lucret. I. vs. 121 : «Ennius aeternis 
exponit versibus;» Ovid. Amor I. 3. vs. 10 : «Tu mihi, si qua tides, 
cura perennis eris;» Firm. Matern. Math. 1. I. c. 0. §. 2 : «Colamus 
igitur deos, quorum se nobis origo stellarum perenni agitatione 
eoniunxit ;» 1. V. praef. §. 0 : «Vosque perenni ion siderum cursus.» 
CXVI. 
Lib. VII. praef. §. 2 : 
«Unde et ego horum virorum legem secutus convenio te 
iureiurando, Mavorti, decus nostrum, per fabricatorem mundi 
deum, qui omnia necessitate perpetuitatis excoluit, qui Solem 
formavit et Lunam . . . qui . . . ortum occasumque tenaemotum 
omnium per descensum ascensumque animae, per immortalitatem 
aeternae perpetuitatis ordinavit : ne liaec veneranda commenta 
profanis vel imperitis anribus intimentur.» 
Corruptelam tenaemotum sic censeo esse emendandam : «c o r-
porum ter re riorum omnium», ut lacuna ante corruptelam 
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ßtatuatur ; oil us corporum autem est e Piatonis sententia, quam 
etiam Firmicus amplectitur, animi cselestis in corpus descensus ; 
contra occidit mortale corpus, cum animus ad sedes cselestes 
rursus ascendit. Ceterum confer, quae ipse Firmicus de hac re (licit 
1. I. c. 4. §. : «Vere enim sunt res arduse atque difficiles et quas 
non facile possit animus terrenis sordium laqueis impeditus, licet 
ipse ignea sit divinitatis immortalitate formatus, facili inquisi-
tionis ratione percipere. Divinitas enim eius, quae sempiterna 
agitatione sustentatur, si in terreno corpore fuerit indusa, iacturam 
quandam divinitatis suae patitwr temporalem. . . Cui se tota natura 
divinitatis et ostendit et prodidit nisi animo, qui ex cselesti igne 
profectus ad regimen et ad gubernationem terrense fragilitatis 
immissus e s t ? . . . brevi • maiestatis suae recordations bsec omnia, 
ut traderet, non didicit, sed agnovit.» Cf. etiam 1. I. c. 5. §. 9 : «Quis 
dubitat, quod per lias stellas terrenis corporibus divinus ille animus 
necessitate cuiusdam legis infunditur, cui descensus per orbem 
Fobs tribuitur, per orbem vero Lunse prseparatur ascensus?» L. I. 
c. 5. §. 12: «Hac ratione immortalis animus in nobis caducam 
terreni corporis fragilitatem confidentia suse maiestatis exornat, 
ut et ipse auctori suo atque origini ex aliqua parte respondeat, 
qui diffusus per cunctas animantes, qu» terrena conceptione gignun-
tur, facit, ut divino animatse fomento perpetua generationis propa-
gatione vivescant.» L. I. c. 10. §. 5 : «Hac sunt duse zonae. quse 
omne animantium genus in tense finibus ex ilia tranquilla commix-
tionis moderatione progenerant, per <juas ad omnium, quae gignun-
tur, ortus et occasus, per omne sevum obliquum signorum ordo 
convertitur.» 
CXVII. 
L. VII. c. 19. §. 2 : 
«Sed et si Luna aut in masculino signo fuerit inventa aut certe 
in Leone vel in Virgine vel in Capricorno, et Sol in masculino signo 
sit aut in bis, in quibus diximus, signis, Saturnus vero aut in car-
dinibus sit positus aut in XII. ab horoscopo loco, nec virgini ntc 
midier i decernuntur.» 
Agitur de mulieribus sterilibus. Scriptor supra exposuit, quarum 
stellarum potestate tibi mulieribus denegarentur ; cf. 1. VII. c. 19. 
§. 1 : «Si Sol et, Luna in masculinis signis in horoscopo sint, Saturnus 
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vero aut in occasu sit aut in imo c®lo, mulieres filios non procre-
abunt.» Sequitur, ut hoc loco causa explicetur absolut® sterilitatis. 
Scribendum igitur : «nec v i r<j i n e s nec puer i decernun-
tur», scilicet mulieribus.1) 
CXVIII. 
L. VII. c. '21. §. 4 : «Abis enim stomacalis, epylenticialis, aliis 
insanias, aliis lepras, aliis impetiginem, aliis hydropem, aliis phthisin, 
aliis elephantiam decernit ista coniunctio.» 
H®c particula De vitiis corporis et mletudinibus inscribitur. 
Pro stomacalis scribendum videtur tale quid : m orb o s s 1 o-
m ach i, aliis; pro epylenticialis autem procul dubio : epi-
lepsia s.2) Quod ad seriem et plündern numerum morboram 
attinet, cf. 1. VII. c. 23. §. 19 : «Sed et si Luna cum Marte fuerit 
inventa in horoscopo et Saturnus cum Sole in medio c®lo fuerit 
constitutes, spasmos aut epilepsias aut insanias faciunt.» 
CXIX. 
L. VIII. c. 6. §. 11 : 
«Si Auriga in occasu genitur® fuerit inventus et eum malivo-
larum stellarum radius impugnet, deiecti quadrigis miseris lacera-
tionibus dissipantur, ut fracto corpore acerba mortis patiantur 
incommoda, aut fulmine icti repentino mortis opprimuntur occasu, 
aut tolluntur in crucem aut crura illis publica animadversione 
franguntur.» 
Corruptum est occasu; scribendum : c a s u. t'f. 1. I. c. 8. §. 6 : 
«ille iam pubescentis ®tatis et iam ad omnes vit® actus . . . integra 
magisterii institutione compositus mortis repentino casu subtrahitur.» 
L. III. c. 5. §. 7 : «valitudines et vitia decernuntur et casus mortium.» 
') Cf. Quaest. de Firm. Mat. astr. Budapesten ami. 1889. p. 17. 
2) Hanc coniectuiam sibi tribuit Zk/jlcr in apparat u ciitico cditionis rect n-
tissimse, sed ego locum iam anno 1889. emtndavi p. 17. comment at ionis mine: 
Quaestiones de Firmico Materno astrologo. 
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cxx. 
L. VIII. c. 10. §. 7 : 
«Si vero hoc sidus (sc. Crater) in occasu fuerit inventum, sine 
malivol® (sc. stell®) testimonio, is qui natus fuerit inter epulas 
et pocula in media ®tate morietur. Si vero malivolarum stellarum 
radius accesserit, aut in dolium vinarium aut in puteum submersus 
morietur, aut in flumine vel lacu vel palude vel mari vel certe 
in piscina vel in solio invenietur mortuus.» 
Corruptum est solio. Cf. 1. III. c. 4. §. 23 : «In aquosis vero 
signis constitutus (sc. Mars) cum Luna hac ratione, qua diximus, 
aut in stcu/nis aut in mari submergi facit.» 
Aqu® primo loco commemorat® (flumen, Incus, palus, mare) 
sunt, aqu® naturales, piscina autem est lacus arte factus. Scribamus 
ergo pro solio contidenter stag no; nam stagna appellabantur 
lacus arte facti in hortis nobilium et, clivitum. Cf. Horat. Carm. 
II. 15, vss. 2—4: «undique latius Extenta visentur Lucrino Stagna 
lacu.» 
CXXI. 
L. VIII. c. 11. §. 5. de sidere Spic®: 
«Quodsi Mars liunc radiaverit locum, ob interceptam annonam 
vel male dispositam vel fraudulenta cupiditate subtractam, gravi 
pulsatum invidia insanientis populi rabies dissipabit et popularibus 
manibus laceratum artibus metuenda acerb® mortis exempla 
demonstrant.» 
Pro laceratum artibus Ziegler rectissime coniecit: lacerati artus. 
Sed pr®terea pro et auctore codice Neapolitano, qui pro et habet 
et ut, scribendum censeo ut, pro demonstrant autem dem ou-
st rent, ut concinnitas orationis postulat. Eadem sententiarum 
structura supra §. 4 : «Si vero Saturnus hunc locum minaci radiatione 
respexerit, faciet eum, qui natus fuerit, misero paupertatis onere 
prffigravari, ut sit per omne vit® spatium pannis male pendentibus 
nudus, et eum usque ad extremum diem vit® pcrducet1) pr®sidio 
public® miserationis alimenta poscentem, ut cum cruciatu animi 
pariter et corporis debitum vit® compleat niunus». 
l ) Ita scribenitum, non perducit, propter pitecedeiiK faciet. 
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CXXII. 
L. VIII. c. 12. 1 : 
«In signo Libra in parte VIII. oritur Sagitta. In hoc signo 
qui natus fuerit, erit iaculator sagittarum, qui volantes aves speciali 
artificii moderatione percutiat aut pisces tridente vel cuspide inter 
ipsa undarum spat i» figat intrepidus.» 
Firmicus hoc loco, ut sapissime, imitatur Manilium1) (Astro-
nom. Y. vss. 294 298) : 
Sed parte octava surgentem cerne sagittain 
Chelarum ; dabit et iaculum torquere lacertis 
Et calamum nervis, glebas et mittere virgis 
Pendentemque suo volucrem deprendere calo, 
Cuspide vel triplici securum tigere piscem. 
Apud Firmicum delendum est ineptum illud vel; nam cuspidi 
triplici Alanilii respondet Firmici tridens cuspis, ubi tridens adiectivi 
vice fungitur, ut apud Arnob. Adv. gent. III . 31 : «tridenti armatus 
ferro.» Pro intrepidus autem scribendum int re pi dos (sc. 
pisces), quod respondet securo pisci apud Manilium. Intrepidus 
pro securus, ut Tacit. Agr. c. 22 : «intrepida ibi hiems.» 
CXXIII. 
L. VIII. c. 15. §. 1 : 
«In primis parti bus Capricorni oritur Ophiuchus. Hoc sidere 
Oriente qui nati fuerint, erunt Marsi, qui pestiferos ungues sopitis 
ac mitigatis aculeis mitigent.» 
Inepte ponitur mitigent post pracedens mitigatis. Cf. de eadem 
re 1. VIII. c. 28. §. 6 : «Sed erunt Marsi venena vendentes, qui 
serpentes sopitis venenorum acute is nut riant.» 
Pro mitigent igitur scribendum nutrient probabili coniectura, 
nam in scriptum minuscula pro nutrient facile legi potest mitrient, 
quam corruptelam a librariis in mitigent mutatam esse verisimile est. 
l) D., Pirraico Matemo Manilii sectatore cf. commentationis mese : Qiiciestio-
nes de Firm. Mat. astrologo p. 17. sqq. 
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CXXIV. 
L. VIII. c. 16. §. 1 : 
«In Aquarii parte XII. oritur Aquila. Quicumque in ortu 
huius sideris nati fuerint, ex caede hominum et ex spoliis habebunt 
vitae subsidia . . . Erant praeterea fortes niilitares, quorum virtute 
atque praesidio bellomm metuendi impetus sopiantur. Erant sane 
tanta virtute, ut nudo praediti pectore hostes sequantur, ut ad 
laudem suam prospere credant, si mortem secura animositate 
contempserint.» 
Corrupta sunt praediti et prospere. Pro praediti scribendum 
fortasse i n proeli is; pro prospere in editione Aldina legitur : 
proficere, recte, ut, mihi quidem videtur. t'f. 1. I. c. 11. §. 6 : «Si a 
Marté defluens Luna plena vel crescens ad Saturnum feratur, 
facit tardos pigros et qui ad nullos actus possinl proficere.» 
cxxv. 
L. VIII. c. 17. §. 8 : 
«In Piscium parte XXI. oritur Equus. Quicunque hoc sidere 
Oriente nati fuerint, erant . . . aurig® agitatores equites vere-
darii . . . Si vero cum malivolis stellis in occasu fuerit lioc sidus, 
aut calcis ictu aut deiectus curabitur aut versato vehiculo faciet 
interire et misera corporis laceratione quassatos.» 
Eiciendum esse videtur curabitur, pro deiectus autem scriben-
dum : equo deiectos. Cf. 1. VIII. c. 13. §. 4 : «In Scorpii 
parte XII. oritur Centaurus. Hoc Oriente quicunque natus fuerit,, 
aut auriga erit aut equorum nutritor et cultor . . . Si vero hoc 
sidus in occasu fuerit, et hunc locum malivol® respexerint stell®, 
aut ex alto proiectus aut quadrupedis animalis impetu aut equi 
calce aut deiectus equo morietur aut everso curru equis trahentibus 
misera morte lacerabitur.» 
CXXVI. 
L. VIII. c. 21. §. 13 : 
«Quodsi in ultima linea Geminorum fuerit horoscopus et in 
eodem loco Mars fuerit inventus, a bestia vel a vipera percussi 
pedem vel femur perdent.» 
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Corruptum videtur a bestia, quia bestia iuepte opponitur 
viperae. Cf. 1. VIII. c. '28. §. 3 : «In parte octava Scorpii quicunque 
habuerint horoscopum, erunt opiiices. Sed hi aut ab aspide aut a 
vipera percussi morientur.» 
Pro a bestia igitur scribendum ab aspide. Aspis, anguis 
venenatus, eommemoiatur etiam 1. IV. 14, §. 14 : «Marsi tales, 
qui aspides venari consueverunt.» Marsorum enim ars erat angues 
verenatos capere atque mitigare : cf. 1. VIII. c. 15. §. 1 : «Hoc sidere 
(sc. Ophiucho) Oriente qui nati fuerint, erunt Marsi, qui pestiferos 
angues sopitis ac mitigatis aculeis nutrient.»1) 
CXXVII. 
L. VIII. c. -24. §. 2 : 
«In parte VII. Virginis quicunque habuerit horoscopum, Luna 
crescente, vel in horoscopo constituta, erunt sacerdotes, haruspices 
divini religiosi potentes, adversaries cum summa auctoritate semper 
opprimentes. Quodsi Iuppiter et Mars hunc eundem locum radiave-
rint, erunt duces, sed qui contra barbaros exercitum ducentes 
perdant.» 
Pro perdant scribendum pe re ant. Cf. 1. VIII. c. 28. §. 1 : 
«In III. parte Capricorni quicunque habuerint horoscopum . . . 
erunt crudeles ingeniosi semper audaces et qui multos interficiant. 
Erunt magni exercitus duces, sed in pugna morientur.» L. VIII. c. 31. 
§. 7 : «In Sagittarii XXII. parte sunt limpid® stell®. In ipsis stellis 
quicunque habuerit horoscopum . . . erit victor in omnibus prceliis, 
subiugabit barbaros. . . habebit iilios superstates, sed in pugna 
morierur.» Ibidem §. 8 : «In III. parte Capricorni est Stella clara. 
iSi in ipso signo Mars fuerit inventus . . . quicunque natus fuerit . . . 
erit crudelis et qui multis gaudeat c®dibus, exercitum duvet, et 
erit ingeniosus magnus audax, et in hello morietur.» 
CXXVIII. 
Lib. VIII. c. 30. §. 1 : «In I. parte Piscium quicunque habuerit 
horoscopum, erit curiosus compositus, e regi is facultatibus habens 
0 I).- hac coniectura cf. commentationia huius cap. CXXIII. 
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vitae subsidia. Sed hie ex conscriptions sororum vel ex aftinium 
suscipiet filios.» 
Pro conscriptione procul dubio scribendum : c on stupr a-
t i o ne.1) Cf. 1. IV. c. 0. §. 3 : «Sed semper Luna in omni orbis sui 
figuratione si feratur ad Venerem, faciet . . . impuros libidinosos . . . 
et quos ad nefarios coitus incesta cupiditas semper incendat ; 
aut enim sorores suas semper stuprant aut sororum tilias aut uxores 
tiliorum aut uxores privignorum.» 
CXXIX. 
L. VIII. c. 30. §. 7 : 
«In XIX. parte Pisoium quicunque habuerit horoscopum, 
erit orator advocatus affluentia docti sermonis ornatus. Quodsi 
benivola Stella testimonium commodarit, erit in domo regia, multa 
imperans verecundia gravitateque morum, honesta conversations 
semper ornatus.» 
Pro imperans scribendum i mpetr ans. Cf. 1. VIII. c. 28. 
§ .10: «In XXI. parte Capricorni quicunque habuerit horoscopum. 
erit nobilis, amicus regum, et cui multa ex largitione imperatoria 
conferantur, amabilis populo.» L. VIII. c. 31. §. 10: «In X. parte 
Piscium est clara Stella . . . Si itaque Venus cum horoscopo in 
ipsa Stella fuerit inventa et Luna bene sit collocata, quicunque 
nates fuerit, erit magnus potens regi notus . .. Erit victor in proeliis, 
ab omnibus amabitur . . . prrostans multa, potiora impetrans.» 
CXXX. 
L. VIII. c. 31. §. 6 : 
«In XIX. parte Scorpionis est itidem limpida Stella. Si itaque 
Luna bene collocata fuerit, si in ista fuerit horoscopus parte, erit 
potens. Quodsi luppiter fuerit prospers radiatione coniunctus, erit 
regi proximus, divinos lionores possidens . . . praestans, bonus sed 
negligens. Huic mors ex regis indignatione proveniet.» 
9 Hano emendationem sibi viudioat Skutsoh in apparatu oritico editionis 
suss, sed sine iure. Mea enim est coniectura, quam publici iuris feci iam annc 
1889^!) p. 14. commentationi? mese: Qvnestioncs dc Firmico Matervo astrologo. 
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Lacuna ante praestans statuenda et sic explenda est : m u 11 a 
•praestans. Cf. 1. VIII. c. 31. §. 10: «erit magnus, potens, regi notus .. . 
praestans multa, potiora impetrans. Ira regis vel odio morietur.» 
L. V. c. 3. §. 34 : «Erunt felices . . . aliena patrominia possidebunt, 
multa praestabunt.» L. VIII. c. 25. §. 9: «Hinc etiam satis felices 
nascentur eunuchi, et quibus regni tuitio credatur. Multis multa 
praestabunt. . . sed postea offenso principe mala morte morientur.» 
L. VIII. c. 21. §. 2 : «In parte II. Geminorum quicunque habuerit 
horoscopum . . . erit dux . . . erit sane iustus religiosus, plurimis 
multa praestans.» 
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J.: Határidőszámítás a rómaiaknál. 40 f. — VII . Thúry J.: Török nyelvemlékek a 
XIV. század végéig. 1 kor. — VIII . Szilasi M.: Adalékok a finn-ugor palatalis 
mássalhangzók történetéhez. 1 kor. — IX. Ke'gl S-: Szenáji. 3 kor. "A. Katona L: 
A Teleki-codex. 1 kor. 60 f. — X I X . k . I. Bayer: E g y magyar Eszther-dráma. 60 f. 
II. Haraszti: A renaissance franczia szfnköltészete ós a Bzinszerűség. 1 kor. 20 f. — 
III. Thuny ,/.; A közép-ázsiai török irodalom. 1 kor. 50 f. — IV. Melicli J.: A brassói 
lat in-magyar szótár-töredék. 60 f. — V. Peez T'.: A classica philologia jövője. 60 f. — 
VI. Hegedűs I.: Petraroa «Szózatja». 50 f. — V I I . Kunos 1.: Áda-K&léi török népdalok, 
fordítással és jegyzetekkel. 2 kor. — VIII . Cserép J.: C. Jul ius Csesar commentar iusa inak 
folytatásai és Asinius Pollio. 80 f. — IX. Melicli J.: Szikszai Fabricius Balázs latin-
magyar szójegyzéke 1590-ből. 3 K — X. Kégl Sándor : Dselál ed-Din Rúmi négysoros 
versei. 1 K 50 f. X X . k . I. Ferenni Zoltán : Petőfi és a social izmus. 1 K — II. 
Schmidt J.: Az italiai nyelvcsalád helyzete az indogermán nyelvek körében. 1 K 50 f. 
— III . Asbóth Oszkár : Szláv jövevényszavaink. (I. rész.) 2 K. — IV. Melich J.: Révai 
Miklós nyelvtudománya. 1 K. — V. Némethy Géza: Ovidius és Lygdamus. 1 K — 
VI. Geyza Némethy: De epodo Horatii cataleptis Vergilii inserto. 1 K, — VII . Gold-
ziher lgnácz: Dri János. 30 f. — VIII. Horváth Cyrill: Joannes Vercellensis ós a 
magyar Margit-legenda. 90 f. — IX. Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Halieutikájának 
kézirati hagyománya. I. (bevezető) rész. — X. Asbóth Oszkár: A ; > yy változás 
a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelvjárásokban. 1 K 20 f. — 
X X I . k . I. Geyza Némethy : De Ovidio ElegisB in Messallam auctore. 60 f. — II. 
Vdczy János: A nyelvújítás győzelme. 1 K 60 f. — III. Hegedűs István: Menander 
redivivus. 2 K 80 f. — IV. Némethy Geyza: De sexta Vergilii ecloga. 60 f. — V. 
Kégl Sándor: Bhagavadgítá. 80 f. — VI. Darkó Jenő: A magyarokra vonatkozó 
népnevek a bizanczi íróknál. 1 E 80 f. — VII . Császár Elemér: Bessenyei akadémiai 
törekvései. 1 K 50 f. — VIII . Bleyer Jakab : Hazánk ós a német philologia a XIX. 
század elején. 2 K. — IX. Némethy Gejza: P. Vergilii Maronis Catalepton. 60 f. — 
X. Kégl Sándor: Emir Khoszrev. 80 f.— X X I I . k. I. Kallós Ede: Megjegyzések 
és excursusok Archilocboshoz I. (Trimeterek, tetrameterek, elegiák.) 2 K. — II. Bayer 
József: Schil ler drámái a régi magyar színpadon és irodalmunkban. (Székfoglaló.) 
2 K. — I I L Vári Rezső: A ciliciai Oppianus Halieutikájának kézirati hagyománya. 
II. (érdemleges) rész. I. fele. 2 K. — IV. Badics Ferencz: Gyöngyösi István i smert 
és ismeret len költeményei . (Szókfoglaló.) 2 K. — V. Schmidt József: Kísérlet az idg. 
gutturális probléma megoldására. 2 K. — VI. Rácz Lajos: Rousseau és Sautters-
heim. 1 K 50 f. — VII. Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra 
a X V n i . században. 3 K. — XXIII . k. I. Jánosi Béla: Szerdahelyi György sesthe-
tikája. 1 K 50 f. — IL Szinnyei Ferencz: Jósika Miklós. 2 K 40 f. — IIL Simonyi 
Zsigmond : Jelentéstani szempontok. 1 K. (Sajtó alatt). — IV. Darkó Jenő. Bölcs Leó 
Taktikájának hitelessége magyar történeti szempontból. 2 K 60 f. — V. Hegedűs 
István: Schesaeus Buinae Pannonicae cz. epikus költeménye. 60 f. — VI. Jánosi 
Béla: Schedius Lajos aesthetikai elmélete. 1 K 50 f. — VII . Fest Sándor: Angol 
irodalmi hatások hazánkban Széchenyi fellépéséig. 3 K. -
Megrendelhetők, a mennyiben még készletben vannak, a Magyar Tud. 
Akadémia Könyvkiadó-hivatalában Budapest, V. Akadémia-utcza 
f á a n k u n - t A r s u u t n y o m d á j a . 
